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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Εισαγωγικά 
 
Σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου οι απαιτήσεις 
όσον αφορά στις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις γνώσεις του διαθέσιμου εργατικού 
δυναμικού είναι ολοένα και πιο αυξημένες, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
επιβάλλεται να διασφαλίζουν την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και οι  
γνώσεις που αποκτούν οι απόφοιτοί τους να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας, η οποία είναι πλέον ευρωπαϊκή και όχι μόνο ελληνική. 
 Προκειμένου τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να είναι πλέον 
ανταγωνιστικά και οι απόφοιτοί τους να προτιμώνται έναντι των αποφοίτων των 
ιδιωτικών κολλεγίων για μια θέση εργασίας είναι υποχρεωμένα να χαρακτηρίζονται 
από την ομαλή λειτουργίας τους και είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ικανότητά τους 
να προσφέρουν στην αγορά εργασίας αποφοίτους οι οποίοι διαθέτουν πολλές 
δεξιότητες και ικανότητες. 
 Από την άλλη πλευρά η κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από 
πληθώρα εργαζομένων που προέρχονται από πανεπιστήμια ή κολλέγια από όλο τον 
κόσμο και όχι  μόνο από την Ελλάδα.  Επομένως, ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
είναι υποχρεωμένο να αναπτύξει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  Στόχος αυτού 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι να τεθούν στόχοι ποιότητας και να 
καθοριστεί μια πολιτική ποιότητας.  Ακόμη θα πρέπει να αναπτύξουν ένα σχέδιο 
δράσης που θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες διαδικασίες για την επίτευξη των 
παραπάνω στόχων διασφάλισης ποιότητας, με έμφαση στις διοικητικές υπηρεσίες και 
την ικανοποίηση της απαίτησης για στενότερη εμπλοκή των αποφοίτων τους στις 
δραστηριότητες του ιδρύματος. 
Τέλος ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα προκειμένου να διοικείται επιτυχώς και 
αποτελεσματικά, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στη λειτουργία του.  Προκειμένου η 
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διοίκηση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος να πετύχει θα πρέπει να εφαρμόζει και να 
διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο να έχει ως σκοπό την βελτίωση της 
επίδοσης των αποφοίτων του καθώς και την βελτίωσης της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του προς την κοινωνία. 
Η ποιότητα έπαιζε και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των πολιτισμών 
καθώς και των κοινωνιών γι’αυτό και η ποιότητα  είναι ένας όρος άρρηκτα 
συνδεδεμένος με την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης είτε 
ενός οργανισμού είτε στην περίπτωση της παρούσας εργασίας ενός εκπαιδευτικού 
ιδρύματος. 
 
1.2 Σκοπός της εργασίας 
 
 Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι το κατά πόσο ένα σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς, στις επιχειρήσεις αλλά και στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, είναι απαραίτητο και αποτελεσματικό.  Επίσης μέσα από την εργασία 
αναλύονται όλες οι συνιστώσες του μοντέλου COSO ERM, το οποίο είναι ένα 
μοντέλο που αναλύει διεξοδικά και αξιολογεί τους διάφορους κινδύνους και έτσι η 
διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού δεν βρίσκεται «προ εκπλήξεων» 
μπροστά σε έναν κίνδυνο εφόσον γνωρίζει τα βήματα του τρόπου αντιμετώπισης των. 
  
1.3 Δομή της εργασίας 
 
 Η δομή της εργασίας είναι η εξής: 
- Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο σκοπός της εργασίας και γίνεται μια 
αναφορά στο λόγο ύπαρξης του εσωτερικού ελέγχου σε έναν οργανισμό, σε 
μια επιχείρηση ή σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
- Στο δεύτερο κεφάλαιο, μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, γίνεται μια 
βιβλιογραφική επισκόπηση του σκοπού ύπαρξης τμήματος εσωτερικού 
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ελέγχου στα εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς.  Επίσης αναλύεται μέσα από 
κάθε άρθρο ο τρόπος που δημιουργήθηκε το τμήμα εσωτερικού ελέγχου σε 
ορισμένα δημόσια πανεπιστήμια διαφόρων χωρών όπως Παλαιστίνη, 
Ιορδανία, Ιταλία και Ηνωμένα Βασίλεια.  Τέλος μέσω της διεθνούς 
βιβλιογραφίας αναλύονται οι λόγοι που το τμήμα εσωτερικού ελέγχου μπορεί 
να αποτύχει στην λειτουργία του. 
- Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύονται οι έννοιες και οι ορισμοί του εσωτερικού 
ελέγχου, αναλύονται τα βήματα ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ποιες 
δικλίδες ασφαλείας μπορεί να ακολουθηθούν από το τμήμα εσωτερικού 
ελέγχου προκειμένου ο έλεγχος να είναι επιτυχημένος. 
- Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύονται όλες  οι λειτουργίες της Αρχής 
Διασφάλισης Ποιότητας σε εθνικό επίπεδο καθώς και το θεσμικό του πλαίσιο  
ενώ στη συνέχεια αναφέρεται στη λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης 
Ποιότητας σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αναλύονται όλες οι 
ενότητες της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του κάθε τμήματος του 
ιδρύματος. 
- Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρονται όλες οι διεργασίες και διαδικασίες που 
αφορούν ένα Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και όλες οι 
συνιστώσες του μοντέλου COSO ERM. 
- Στο έκτο κεφάλαιο, αναφέρονται τα συμπεράσματα σχετικά με την 
αναγκαιότητα εφαρμογής συστήματος εσωτερικού ελέγχου στα Α.Ε.Ι., οι 
περιορισμοί και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην προσπάθεια 
εφαρμογής του συστήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς αι οι προτάσεις μου 
προκειμένου να γίνουν ορισμένες βελτιώσεις στον εσωτερικό διοικητικό 
έλεγχο προκειμένου να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό αλλά και για 
μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναφερθεί η αρθρογραφία σχετικά με 
τις προσπάθειες άλλων χωρών για την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου στα ΑΕΙ, στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν καθώς και στις επιπτώσεις της 
λανθασμένης αντίληψης που είχαν κάποιες διοικήσεις διαφόρων δημοσίων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε άλλες χώρες στη διαμόρφωση μελών που ασχολούνταν 
με τον τομέα του εσωτερικού ελέγχου. 
 
Αναφορά σε πηγές έρευνας 
 
Η Jacqueline Anna Blackmore (2004)1, μελέτησε την πρόσφατη εισαγωγή των 
προτύπων εσωτερικού ελέγχου στα πανεπιστήμια και προσπάθησε να συγκρίνει την 
διαδικασία πιστοποίησης του εσωτερικού ελέγχου που ακολουθούν τα πανεπιστήμια 
της Βρετανίας με αυτή του διεθνώς αναγνωρισμένου ISO 19011.  Μέσω της 
επισκόπησης της βιβλιογραφίας στη θεωρία του εσωτερικού ελέγχου οδηγήθηκε στις 
καλύτερες και χειρότερες πρακτικές αξιολόγησης.  Στόχευσε στην αναγνώριση των 
κενών που υπήρχαν στα Αγγλικά Πρότυπα Ποιότητας και στη διεθνή αξιολόγηση στα 
πανεπιστήμια.  Κατέληξε λοιπόν ότι το μοντέλο Βρετανικών Προτύπων συγκριτικά 
με τα Διεθνή Πρότυπα είναι λιγότερο εύρωστα, ειδικά στο πλαίσιο της επιλογής του 
εσωτερικού ελέγχου και της εκπαίδευσης.  Κατέληξε ότι το σημαντικότερο θέμα του 
εσωτερικού ελέγχου σχετίζονταν με την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
ελέγχου και προέκυπτε όταν προσπαθούσαν να ελέγξουν εάν τα σχολεία και τα 
ιδρύματα είχαν κάνει πραγματικά ό,τι δήλωναν.  Ένας από τους σκοπούς του ελέγχου 
ήταν να αποφασίσουν εάν οι επιτροπές θα εργάζονταν κάτω από τους όρους των 
συστάσεων από το Πανεπιστήμιο, δηλαδή υπό το πρότυπο ISO 19011, το οποίο έχει 
                                                          
1
 Blackmore J.A. (2004), “A critical evaluation of academic internal audit”, Quality Assurance in 
Education, Volume 12 (3), pp. 128-135. 
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ως σκοπό τον έλεγχο στην  ποιότητα.  Παρόλα αυτά, στα πλαίσια των διαδικασιών, 
για την επιλογή, εκπαίδευση και τα κριτήρια για τους ελεγκτές, ο εσωτερικός έλεγχος 
ήταν λιγότερο αυστηροί σε σχέση με τα Βρετανικά Πρότυπα Εσωτερικού ελέγχου.  
Επίσης παρόλο που προηγούμενες επισημάνσεις έδειχναν ότι εάν στα πλαίσια του 
εργαλείου ελέγχου σχετικά με τον έλεγχο του εάν το Πανεπιστήμιο είναι έτοιμο για 
την πιστοποίηση ποιότητας, τότε η χρήση Εσωτερικών Ακαδημαϊκών Προτύπων 
Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη.  Παρόλα αυτά η επίδρασή της 
χρήσης των παραπάνω προτύπων, σύμφωνα με την εμπειρία όσων εμπλέκονταν, 
φαινόταν ότι ήταν αρνητική.  Πολλοί απ’αυτούς και μόνο με την ιδέα του λεπτομερή 
ελέγχου πανικοβαλλοντάν, παρόλο που ο εσωτερικός έλεγχος δεν αποσκοπούσε στον 
έλεγχο του ανθρώπινου παράγοντα.  Αυτό ίσως μας δείχνει πολλά για την κουλτούρα 
των πανεπιστημίων.  Ο στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι τα συμπεράσματα.  
Επομένως, συμπερασματικά κατέληξε ότι οι απόψεις και οι μέθοδοι πρέπει να 
αλλάξουν εάν τα ιδρύματα είναι να καταφέρουν να προσθέσουν αξία στις υπηρεσίες 
τους. 
Οι Zamzulaila Zakaria et al (2006)2 προσπάθησαν να προμηθεύσουν στοιχεία 
σχετικά με την δημιουργία τμήματος εσωτερικού ελέγχου στα ιδρύματα ανώτατης 
εκπαίδευσης στην Μαλαισία, και επίσης να μετατρέψουν τις αντιλήψεις της 
διοίκησης προς τον ρόλο και τον σκοπό του εσωτερικού ελέγχου.  Προκειμένου να 
διεξαχθεί η παραπάνω μελέτη χρησιμοποιήθηκε δείγμα 17 δημοσίων πανεπιστημίων 
και 49 ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Μαλαισίας.  Αναδείχθηκε το εξής 
πρόβλημα μέσα από την παραπάνω έρευνα: ότι ένας σημαντικός αριθμός των 
ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν διέθετε τμήμα εσωτερικού 
ελέγχου.  Επίσης μέσω της έρευνας συμπέραναν ότι η διοίκηση των δημοσίων αλλά 
και των ιδιωτικών πανεπιστημίων είχαν κοινή αντίληψη για το ρόλο των εσωτερικών 
ελεγκτών.  Ο κυριότερος περιορισμός αυτής της μελέτης ήταν ότι περιορίστηκε μόνο 
στο να εξετάσει το πεδίο εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονταν με το 
ταμείο. Κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να είναι 
ένας μηχανισμός μέσα στα εκπαιδευτικά  ιδρύματα ο οποίος θα κάνει καλύτερο και 
αποτελεσματικό έλεγχο ως προς τις πηγές χρηματοδότησης του ιδρύματος καθώς και 
                                                          
2
 Zakaria Z., Selvaraj S.D. and Zakaria Z. (2006), “Internal auditors: their role in the institutions of 
higher education in Malaysia”, Managerial Auditing Journal, Vol. 21(9), pp. 892-904.  
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ως προς την ποιότητα των εκπαίδευσης που παρέχεται από αυτά.  Επίσης θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερο έμφαση στη διαχείριση κινδύνου από τις διοικήσεις.    
Οι Eliana Minelli  et al (2008) 3  μελέτησαν την ολική αποτυχία της 
διαδικασίας της αξιολόγησης στα Ιταλικά πανεπιστήμια και προσπάθησαν να δείξουν 
πως η διαδικασία αυτή κινδύνευσε να γλιστρήσει προς την τυποποιημένη 
συμπεριφορά.  Η μελέτη διεξήχθη μέσω ενός ερωτηματολογίου με κλειστού τύπου 
ερωτήσεων και μια σειρά από συνεντεύξεις με υψηλού επιπέδου εκπροσώπους 
πανεπιστημίων και αξιολογητών, οι οποίοι θέλησαν να εξετάσουν την πραγματική 
επιρροή των 6 κριτικών παραγόντων που η βιβλιογραφία ανέδειξε ως υπεύθυνους για 
την αποτυχία των συστημάτων αξιολόγησης.  Οι 3 πιο σημαντικοί παράγοντες ήταν 
(1) εσωτερική διακυβέρνηση, (2) τα διαφορετικά σημεία αναφοράς εσωτερικού 
ελέγχου μεταξύ των αξιολογήσεων και (3) το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής των 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων ώστε να διεξαχθούν 
συμπεράσματα.  Τα συμπεράσματα της μελέτης ήταν ότι τα πανεπιστήμια 
οδηγήθηκαν σε ένα δίλημμα, εάν θα πρέπει η αξιολόγηση να χρησιμοποιηθεί ως 
μοχλός πίεσης από την κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή στο μάνατζμεντ ή 
απλά να μπουν σε εφαρμογή κανόνες συμμόρφωσης μόνο για τυπικούς λόγους.  
Προκειμένου να αποφευχθεί  η αξιολόγηση απλά και να μπει σε νόρμες, 3 σημαντικά 
στοιχεία επισημάνθηκαν.  Πρώτον, αυτοί που αναμίχθηκαν με τη διαμόρφωση του 
τρόπου διαμόρφωσης και αξιολόγησης των πανεπιστημίων ανησυχούσαν για τη 
συνέχιση της μη ικανοποιητικής αφομοίωσης της κουλτούρας της ποιότητας των 
πανεπιστημίων.  Συμπέρανε, ότι στην Ευρώπη έβλεπαν την αξιολόγηση ως μια 
ξεχωριστή αξία και συλλογική υπευθυνότητα που έμπλεκε τον καθένα με την 
ανώτατη εκπαίδευση.  Υπήρχε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ιταλία και την Ευρώπη 
σχετικά με το επίπεδο και το περιεχόμενο μιας συζήτησης σε θέματα πανεπιστημίων.  
Δεύτερον, η σχέση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας ήταν ένα 
κρίσιμο θέμα που έπρεπε να αντιμετωπισθεί.  Η αξιολόγηση στο πανεπιστημιακό 
σύστημα που όδευε προς την κατεύθυνση του εξ αποστάσεως συστήματος είχε ένα 
καθοριστικό ρόλο στη σχέση του πανεπιστημίου και του υπουργείου.  Η αξιολόγηση, 
παρόλα αυτά είχε διαφορετική σημασία σε θεσμικό και συστημικό επίπεδο.  Σε 
ορισμένα πανεπιστήμια η αξιολόγηση στόχευε στην βελτίωση των ακαδημαϊκών 
                                                          
3
 Minelli E., Rebora G. and Turri M. (2008), “How Can Evaluation Fail? The Case of Italian Universities”, 
Quality in Higher Education, Vol. 14(2), pp. 157-173. 
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δραστηριοτήτων ή στην προμήθεια χρήσιμων εργαλείων για την κυβέρνηση.  Στο 
συστημικό επίπεδο, απ’την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση στόχευε στην εγγύηση του 
επιπέδου ποιότητας.  Στο περιβάλλον διδακτικής, τα πρότυπα για την πιστοποίηση 
ποιότητας είχαν το 2005.  Σε κάθε πανεπιστήμιο υπήρχε αυτόνομο σύστημα 
αξιολόγησης που έπρεπε να πορεύεται σύμφωνα με τις στρατηγικές και το χαρακτήρα 
του κάθε πανεπιστημίου.   Σε εθνικό επίπεδο υπήρχε περιοδικότητα στο σύστημα 
αξιολόγησης και συμπεράσματα ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος αξιολόγησης στα πανεπιστήμια.  Οπότε συμπέρανε ότι είναι σημαντικό 
να διατηρήσουμε μια δυναμική ισορροπία μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού 
ελέγχου που θα μπορούσε να εγγυηθεί ποιότητα αλλά ταυτόχρονα να σέβεται τα 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. 
Οι Dr Mahmoud Abdal Fattah al weshah et al (2012) 4  επιδίωξαν να 
μετρήσουν και να εκτιμήσουν τη χρήση των πληροφοριακών λογιστικών συστημάτων 
στις αναλυτικές διεργασίες της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου και  να μελετήσουν 
τον ρόλο τους στο να προωθούν στοιχεία που αφορούν στα αποτελέσματα του 
ελέγχου και η διαθεσιμότητά τους στα δημόσια πανεπιστήμια της Ιορδανίας.  Η 
προσπάθεια τους αποσκοπούσε στο να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά 
στον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο.  Προκειμένου να πραγματοποιήσουν τη 
μελέτη τους ανέπτυξαν ένα ερωτηματολόγιο που βασίζονταν στο εννοιολογικό 
πλαίσιο και σε προηγούμενες σπουδές.  Το δείγμα πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε 
εργάζονταν σε τμήματα εσωτερικού ελέγχου στα δημόσια πανεπιστήμια της 
Ιορδανίας.  Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι δεν υπήρξαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των 
εργαζομένων στα τμήματα εσωτερικού ελέγχου των πανεπιστημίων και των 
εξωτερικών ελεγκτών γι’αυτά τα πανεπιστήμια.   
Η μελέτη επίσης έδειξε ότι υπήρξαν εμπόδια στις αναλυτικές διαδικασίες που 
αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο με αποτέλεσμα να υπάρχει αδιαφάνεια.  Τα εμπόδια 
αυτά σχετίζονταν με τις αναγκαίες δεξιότητες στην αναλυτική στατιστική που θα 
έπρεπε να έχουν τα στελέχη που διενεργούσαν τον εσωτερικό έλεγχο.  Παρόλα αυτά 
τα εμπόδια που περιόριζαν την αναλυτική στατιστική δεν είχαν ιδιαίτερη επίδραση 
στην αποτελεσματικότητα στην άσκηση του εσωτερικού ελέγχου.  Μέσω αυτής της 
                                                          
4
 Fattah al weshah M.A., AL-Hashem A. and Ahmad al tarawneh A.M. (2012), “The use of accounting 
information systems in analytical procedures for the audit process, from the point of view of internal 
and external audit in the public sector (a case study of public universities)”, European Journal of 
Business and Management, Vol. 4(18). Pp. 136-147.  
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μελέτης κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα: (1) οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί 
ελεγκτές δεν χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου οπότε ήταν άνιση 
η χρήση τους, (2) ορισμένοι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές δεν είχαν 
εκπαιδευτεί στις αναλυτικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, ενώ αντιθέτως κάποιοι 
από αυτούς είχαν μεγάλη εμπειρία σ’αυτές τις διαδικασίες και γι’αυτό το λόγο 
υπήρξαν διαφορές στα αποτελέσματα και (3) τα κυριότερα εμπόδια για την 
διενέργεια εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ήταν (α) η έλλειψη 
χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνταν για 
τις αναλυτικές διαδικασίες και (β) χαμηλό επίπεδο εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
σχετικά με τη χρήση των αναλυτικών διαδικασιών. 
Οι Barac K. et al (2013)5 επεσήμαναν ότι ο ρόλος εσωτερικού ελέγχου έχει 
αλλάξει πολύ τα τελευταία είκοσι χρόνια, με επακόλουθες προκλήσεις μέσω των 
επίσημα αποκτηθείσων ικανοτήτων.  Η επικαιροποίηση των απαιτήσεων οδήγησε 
στην αναβάθμιση του επαγγέλματος των εσωτερικών ελεγκτών, ενώ έτσι 
αντιμετωπίζονται και οι αυξημένες προσδοκίες για αλλαγή στους φορείς που 
διενεργούσαν εσωτερικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένου και αυτές που σχετίζονταν 
με τις απαιτούμενες γνώσεις.  Έτσι έγινε μια έρευνα στη Νότια Αφρική όπου δεν 
υπήρχαν σπουδές που επικεντρώνονταν στην αναγνώριση και στην κατανόηση των 
γνωστικών πεδίων που τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κάλυπταν.  Αυτή η μελέτη λοιπόν διερευνούσε το τελευταίο, αναγνωρίζοντας τα 
γνωστικά πεδία που καλύπτονταν από τα προγράμματα εσωτερικού ελέγχου στα 
Πανεπιστήμια της Νότιας Αφρικής, αποφασίζοντας εάν οι προσδοκίες των φορέων 
του εσωτερικού ελέγχου παρουσίαζαν ομοιότητες με τις προσδοκίες των ομολόγων 
τους και καθιέρωναν εάν αυτές οι προσδοκίες συναντώνταν στα επίσημα 
προγράμματα εκπαίδευσης του εσωτερικού ελέγχου.  Οπότε έγινε μια 
εμπεριστατωμένη ανάλυση περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών στα πανεπιστήμια 
της Νότιας Αφρικής.  Επίσης μια παρόμοια ανάλυση έγινε και σε δευτερεύοντα 
δεδομένα που συμπεριλαμβάνονταν και στην 2010 CBOK έρευνα, ώστε να 
αποφασίσουν ποιες είναι οι προσδοκίες στις απαιτήσεις των φορέων.  Μια συγκριτική 
μελέτη έγινε χρησιμοποιώντας την ανάλυση των περιεχομένων των προγραμμάτων 
                                                          
5
 Barac K., Motubatse K.N., Erasmus L.J. and van Staden J.M. (2013), “Are the knowledge areas coverd 
by dedicated internal auditing programmes currently offered by South African public universities 
meeting expectations?”, Southern African Journal of Accountability and Auditing Research, Vol. 15, 
pp. 17-29. 
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σπουδών του πανεπιστημίου και τα δευτερεύοντα στοιχεία που σχετίζονταν με τις 
υποδείξεις και τις προσδοκίες των φορέων.  Ως συμπέρασμα βγήκε ότι τα 
προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων της Ν. Αφρικής καλύπταν όλες τις 
γνωστικές περιοχές του επαγγελματικού ανταγωνισμού και του παγκοσμίως 
αναγνωρισμένου χαρακτήρα του εσωτερικού ελέγχου.  Επίσης η μελέτη αποκάλυψε 
πως οι φορείς που ασχολούνταν με τον εσωτερικό έλεγχο στη Ν. Αφρική και ο 
τρόπος που κατέτασσαν τα επίσημα γνωστικά πεδία που θα έπρεπε να έχει ένα 
ελεγκτής δεν διέφεραν πολύ απ’αυτές που καλύπτονταν από τους φορείς στην 
υπόλοιπη Αφρική.  Το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου στη Ν. Αφρική θα μπορούσε 
να αναπτύξει παραμέτρους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κυριολεκτικά θα 
συμπλήρωναν το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.  Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 
αναφέρονταν σε τρεις πυλώνες (α) να αποφασιστούν ποιες γνωστικές περιοχές, που 
καλύπτονται από τον εσωτερικό έλεγχο, θα προσφέρονται από τα πανεπιστήμια της 
Νότιας Αφρικής, (β) να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι την σημασία των τομέων 
ειδικών γνώσεων του εσωτερικού ελέγχου και (γ) να δουν συγκριτικά το (α) και (β).  
Προκειμένου να εκτιμηθεί ο πρώτος πυλώνας, έπρεπε καταρχήν να αποφασιστεί εάν 
οι γνωστικές περιοχές που καλύπτονται από τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα Ν. 
Αφρικής ήταν σύμφωνες με αυτές του πλαισίου ανταγωνισμού του παγκόσμιου 
εσωτερικού ελέγχου και του ΙΙΑ και εάν οι γνωστικές περιοχές που αναγνωρίζονταν, 
καλύπτονταν τελικά από τα ειδικά προγράμματα εσωτερικού ελέγχου των δημοσίων 
πανεπιστημίων της Ν.Αφρικής.   
Μια μελέτη των πρόσφατα προσφερόμενων μαθημάτων στον εσωτερικό 
έλεγχο έδειξε ότι οι γνωστικές περιοχές των ΙΙΑ καλύπτονταν περισσότερο από τα 
ειδικά προγράμματα εσωτερικού ελέγχου.  Ο βαθμός κάλυψης διέφερε ανάλογα τη 
δομή των προγραμμάτων δηλαδή εάν τα προγράμματα κατέληγαν σε διπλώματα, 
πτυχία ή επαίνους.  Τα ευρήματα έδειξαν ότι ειδικά όσον αφορά στα τεχνολογικά 
ιδρύματα, μερικές περιοχές γνώσεων καλύπτονταν από τα ειδικά προγράμματα 
εσωτερικού ελέγχου των πανεπιστημίων που δεν συμπεριλαμβάνονταν στο πλαίσιο 
ικανοτήτων ή στο παγκόσμιο πρόγραμμα σπουδών.  Εκεί παρέμεινε η ανάγκη για 
αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών των ειδικά διαμορφωμένων προγραμμάτων 
εσωτερικού ελέγχου και για επιβεβαίωση της σχέσης ανάμεσα στο πλαίσιο 
ικανοτήτων και στα παγκόσμια προγράμματα σπουδών.  Eπίσης όσον αφορά στο 2ο 
αντικείμενο μελέτης δηλαδή εάν οι προσδοκίες στις απαιτήσεις γνώσεων που 
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σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο των παγκόσμιων φορέων εσωτερικού ελέγχου 
συμφωνούν με των ομολόγων τους στη Ν. Αφρική.  Βρέθηκε ότι όλοι οι ερωτηθέντες 
στη Ν. Αφρική κατατάσσουν την γνώση των προτύπων του εσωτερικού ελέγχου και 
την γνώση της πειθαρχίας στον εσωτερικό έλεγχο είτε στην 1η είτε στη 2η θέση 
σημαντικότητας.  Στους ερωτηθέντες της υπόλοιπης Αφρικής η ηθική παίζει 
σημαντικό ρόλο.  Όλοι οι φορείς του εσωτερικού ελέγχου κατέτασσαν τα οικονομικά 
ως τη λιγότερο σημαντική περιοχή γνώσεων.  Αυτό είναι μια διαπίστωση ότι η 
έλλειψη δεξιοτήτων της Αφρικής έχει ενισχύσει τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων για 
τη σημαντικότητα των απαιτήσεων γνώσης.  Η πλειοψηφία των περιοχών γνώσεων 
διαπιστώθηκε ως σημαντικό από τους φορείς εσωτερικού ελέγχου της Ν. Αφρικής ότι 
καλύπτονταν από τα ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα εκτός από: επιχειρησιακή 
πολιτική, διοίκηση επιχειρήσεων, οργανωτική κουλτούρα, ειδικές τεχνικές γνώσεις 
και κατανόηση του πλαισίου ποιότητας.  Βέβαια αυτή η μελέτη έπασχε από το 
γεγονός ότι όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν πάρθηκαν από τα δημοσιευμένα 
στοιχεία στις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων.  Πολλές πληροφορίες παρουσιάζουν 
μια ευρεία περιοχή γνώσεων που καλύπτονταν από ένα πρόγραμμα που οδηγούσε σε 
ένα συγκεκριμένο προϊόν. 
H Marika Arena (2013)
6
 προσπάθησε να εξερευνήσει την υιοθεσία και τα 
χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου στην ανώτατη εκπαίδευση  στην Ιταλία.  
Για το παραπάνω χρειάστηκε να συλλέξει στοιχεία μέσω μιας έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου το οποίο είχε ανταπόκριση κατά 
37,6%.  Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε 4 ενότητες, εκ των οποίων η πρώτη 
περιείχε περιγραφικά χαρακτηριστικά (όπως τοποθεσία, μέγεθος ), η δεύτερη 
αναφέρονταν στην ύπαρξη μονάδας εσωτερικού ελέγχου, η τρίτη αναφέρονταν στα 
χαρακτηριστικά της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και η τέταρτη ενότητα 
αναφέρονταν στο είδος των αναφορών που εξήγαγε η μονάδα εσωτερικού ελέγχου 
και ο τρόπος χρήσης των αναφορών αυτών από τα διάφορα τμήματα των 
πανεπιστημίων. Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας έδειξαν μια 
διαφοροποιημένη εικόνα.   
                                                          
6
 Arena M. (2013), “Internal audit in Italian universities: An empirical study”, Procedia – Social and 
Behavioral Sciences 93 (2000-2005), 3
rd
 World Conference on Learning, Teaching and Education 
Leadership WCLTA-2012.. 
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Η χρήση του εσωτερικού ελέγχου είναι ακόμη περιορισμένη, αλλά 
εξαπλώνεται με αντίστοιχο ρυθμό με αυτόν που εξαπλώθηκε στον ιδιωτικό τομέα τις 
τελευταίες δεκαετίες.  Στον ιδιωτικό τομέα, αρχικά, ο εσωτερικός έλεγχος 
σχετίζονταν με τον οικονομικό έλεγχο αλλά αργότερα στόχευε και στον 
επιχειρησιακό έλεγχο και τέλος στη διακυβέρνηση και στη διαχείριση κινδύνου.  
Στον ιδιωτικό τομέα, αρχικά, ο εσωτερικός έλεγχος επικεντρώθηκε στον 
χρηματοοικονομικό έλεγχο και συμμόρφωση.  Λίγα πανεπιστήμια ασχολήθηκαν με 
τη διαχείριση κινδύνου.  Αυτό όμως ήταν ενδεικτικό της αλλαγής στο περιεχόμενο 
στο οποίο τα πανεπιστήμιο ανταγωνίζονταν.  Ομοίως, τα ιδιωτικά και τα δημόσια 
πανεπιστήμια έπρεπε να ανταπεξέλθουν σε ένα πολύπλοκο και αβέβαιο περιεχόμενο.  
Σύμφωνα με πρόσφατη βιβλιογραφία, η εργασία αυτή έφερε πολλά διαφορετικά 
στοιχεία.  Πρώτον, υπήρχαν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο 
στην ανώτατη εκπαίδευση.  Οι υπεύθυνοι στρατηγικού σχεδιασμού επικεντρώνονταν 
περισσότερο στην έρευνα και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες παρόλο που στα 
μέσα της δεκαετίας του ’90 υπήρξαν πολλές μελέτες που υποστήριζαν την 
σημαντικότητα της ευθύνης για διοικητικές υπηρεσίες.  Παρόλα αυτά ο εσωτερικός 
έλεγχος στο δημόσιο τομέα είχε παραμεληθεί πιθανώς επειδή τελικά, βρίσκονταν στις 
αρχές του.  Στις ΗΠΑ και την Αυστραλία ήταν πιο ανεπτυγμένος.  Υπήρξαν όμως 
κάποιες αδυναμίες στην έρευνα.  Πρώτον, η χρήση των ερωτηματολογίων μπορεί να 
δημιουργούσε κάποιες παρεξηγήσεις, λόγω του ότι δεν υπήρχε κάποιος να εξηγήσει 
καλύτερα τις ερωτήσεις.  Δεύτερον, δεν υπήρξε έλεγχος του ατόμου που έδινε τις 
απαντήσεις, οπότε ήταν πολύ πιθανό ένα ανώτερο διοικητικό στέλεχος να ανέθετε τη 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σε κάποιον υφιστάμενό του. 
Οι Gloria Agyemang και Broadhent Jone (2015)7 προσπάθησαν να εξετάσουν 
τα συστήματα διαχείρισης που αναπτύχθηκαν από τα πανεπιστήμια μέσα σ’αυτά.  
Ειδικότερα μέσα από αυτή την εργασία επεδίωξαν να αναλύσουν το κατά πόσο τα 
πανεπιστήμια ανέπτυξαν τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου διαχείρισης προς 
απάντηση σε ένα εξωτερικό κανονιστικό σύστημα.  Κατέληξαν λοιπόν στο ότι τα 
συστήματα διαχείρισης εσωτερικού ελέγχου αναπτύχθηκαν από τους εκπαιδευτικούς 
ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο που γίνονταν σύμφωνα με το πλαίσιο αριστείας στον 
τομέα της έρευνας.  Αυτά τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου έγιναν αποδεκτά από 
                                                          
7
 Agyemang G. and Broadbent J. (2015), “Management control systems and research management in 
universities: An empirical and conceptual exploration”, Accounting, Auditing and Accountability 
Journal, Vol. 28(7), pp. 1018-1046. 
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κάποιους εκπαιδευτικούς παρόλο που οι ίδιοι ενθάρρυναν μια κίνηση μακριά από τις 
παλαιότερες ακαδημαϊκές αξίες.  Διαπίστωσαν λοιπόν ότι το περιεχόμενο του 
ελέγχου στα πανεπιστήμια επηρεάζεται από την ιστορία και την κουλτούρα του 
πανεπιστημίου.  Η μελέτη αυτή έγινε αντλώντας στοιχεία από διάφορες εργασίες που 
σχετίζονταν με την επίδραση των Research Excellence Framework (REF) και που 
οδήγησαν στην κατάταξη των ατομικών και των ερευνητικών συμπερασμάτων.  
Σ’αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκε η παρατήρηση των συμμετεχόντων και οι 
ζωντανές εμπειρίες των ερευνητών.  Οι μελετητές ενεπλάκησαν σε  έντονες διαλέξεις 
μέσω των οποίων ανέλυσαν τα στοιχεία των δικών τους εμπειριών αλλά και των 
εμπειριών των συναδέλφων τους.  Η ανάλυση επεκτάθηκε σε πολλά διαφορετικά 
πλαίσια μέσω των οποίων προσπάθησε να αναπτύξει πλούσια κατανόηση της 
αλλαγής σε διαφορετικά επίπεδα του οργανισμού και του περιβάλλοντός του.  Για τα 
πανεπιστήμια τα αποτελέσματα (REF) ήταν πολύ έντονα και πραγματικά δρούσαν όχι 
μόνο ως διανομέας πόρων αλλά και ως δείκτης της εκτίμησης, από προσωπικής αλλά 
και πανεπιστημιακού ιδρύματος άποψης.  Τα REF οδηγούσαν τη στρατηγική και τον 
σχεδιασμό δίνοντας ταυτότητα στις ερευνητικές δραστηριότητες αλλά και στην 
παρακολούθηση των ερευνητικών επιδόσεων των ατόμων.  Τα ενδοεπιχειρησιακά 
συστήματα διαχείρισης ελέγχου των πανεπιστημίων είχαν οριοθετηθεί ως ξένα 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των REF, χρησιμοποιώντας την κατάταξη των 
διαφορετικών εκδόσεων και περιοδικών σύμφωνα με την ABS λίστα.  Έφτασαν στο 
συμπέρασμα ότι τα συστήματα διαχείρισης ελέγχου συνδέονταν με τις οργανωσιακές 
αλλαγές, στοχεύοντας να επηρεάσουν την συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα στους 
οργανισμούς ώστε να επιτευχθούν οι οργανωσιακοί στόχοι.  Τα συστήματα 
διαχείρισης ελέγχου δεν αναπτύσσονταν μόνο ως προς τις απαιτήσεις του εξωτερικού 
περιβάλλοντος αλλά και από το οργανωσιακό περιβάλλον κατά τρόπο τέτοιο ώστε 
μερικοί εσωτερικοί έλεγχοι να γίνονται πολύ αυστηροί χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος 
λόγος.    
Οι Dragusin Christina-Petrina et al (2016) 8  μελέτησαν την επίδραση του 
εσωτερικού ελέγχου στο λογιστικό σύστημα και την αξιοπιστία του, όσον αφορά στα 
δημόσια πανεπιστήμια στη Ρουμανία.  Προκειμένου να επιτευχθεί η παραπάνω 
μελέτη, ήταν αναγκαίο να συλλέξει όλες τις διαφορετικές απόψεις των εκπροσώπων 
                                                          
8
 Dragusin C.-P, Domnisoru S. and Mihai M. (2016), “Empirical Research Concerning The Impact of The 
Public Internal Audit on the Accounting System and Its Reliability in Romanian Universities”, Studies in 
Business and Economics, no.11(3), DOI 10.1515/sbe-2016-0043 
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των λογιστηρίων των δημοσίων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο έκανε με 
τη χρήση ενός ερωτηματολογίου.  Η έρευνα επικεντρώθηκε στα εξής σημεία (1) τη 
σημαντικότητα του εσωτερικού ελέγχου και την αξιοπιστία του στο λογιστικό 
σύστημα, (2) το κατά πόσο ο εσωτερικός ελέγχος κατάφερε να βγάλει λογικά 
συμπεράσματα για την ποιότητα όσον αφορά στη λογιστική και χρηματοοικονομική 
δραστηριότητα, (3) την σημαντικότητα του εσωτερικού ελέγχου των στοιχείων που 
σχετίζονται με τη λογιστική δραστηριότητα, (4) την ασφάλεια και την επάρκεια όσον 
αφορά στους ανθρώπινους πόρους και το πώς κατανέμονται στα τμήματα εσωτερικού 
ελέγχου, (5) την συχνότητα με την οποία γίνεται η επικαιροποίηση των αναφορών 
εσωτερικού ελέγχου ώστε να ακολουθούν τις συστάσεις ως προς τη δομή του 
εσωτερικού ελέγχου, (6) το κατά πόσο ανταποκρίνονται οι αναφορές στην 
πραγματοποίηση, (7) τη συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στη βελτίωση του 
λογιστικού συστήματος και την αξιοπιστία του στα πανεπιστήμια της Ρουμανίας.   
Έφτασε τελικά στα εξής συμπεράσματα: (1) παρόλο που η νομική πρόσθεση 
ήταν να υπάρχει ο εσωτερικός έλεγχος στα ΑΕΙ υπήρχαν κάποια πανεπιστήμια στα 
οποία το λογιστικό σύστημα και η αξιοπιστία τους δεν είχε ελεγχθεί με τη συχνότητα 
που θα έπρεπε, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά κάθε τριετία, (2) ο εσωτερικός έλεγχος 
του λογιστικού συστήματος και η εγκυρότητά του παρουσίαζε μεγάλη 
σημαντικότητα, (3) ο εσωτερικός έλεγχος μέσα στα πανεπιστήμια, κατάφερνε να 
δίνει πολλά λογικά πρότυπα που αφορούσαν τη συμμόρφωση στους κανονισμούς που 
ίσχυαν και λιγότερο στην εκτέλεση του λογιστικού συστήματος, (4) μεταξύ των 
στοιχείων του λογιστικού συστήματος ελέγχονταν κατά προτεραιότητα, οι απαιτήσεις 
και οι οφειλές, τα κόστη προσωπικού αλλά και οι επιδοτήσεις και το ταμείο, (5) η 
επαγγελματική εκπαίδευση των εσωτερικών ελεγκτών μέσα στα πανεπιστήμια 
άφηναν μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, (6) οι δημόσιες αναφορές σχετικά με τον 
εσωτερικό έλεγχο συχνά διαμορφώνονταν ως αποτέλεσμα των συστάσεων που 
γίνονταν από την ελεγχθείσα δομή, σύμφωνα με την ανάγκη εξαγωγής αναφορών, οι 
οποίες μπορούσαν να αξιοποιηθούν, (7) τα ευρήματα που παρουσιάζονταν στις 
αναφορές ανταποκρίνονταν κατά μεγάλο βαθμό στην πραγματικότητα και (8) οι 
δημόσιες αναφορές συνεισέφεραν κατά έναν σχετικό βαθμό στο να βελτιώσουν το 
λογιστικό σύστημα και την αξιοπιστία του. 
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Ο Fury Khristianty Fitriyah (2016)9 προσπάθησε να προσδιορίσει την έκταση 
του ρόλου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά στην ανίχνευση και στην 
πρόληψη της απάτης στα δημόσια πανεπιστήμια της Δυτικής Ιάβα (Ινδονησία) που 
βρίσκονταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.  Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν μια ποιοτική προσέγγιση 
μελέτης περιπτώσεων, ενώ η μονάδα που αναλύθηκε πλήρως μέσω αυτής της μελέτης 
ήταν η μονάδα εσωτερικού ελέγχου σε κάθε δημόσιο πανεπιστήμιο.  Τα 
αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι η μονάδα εσωτερικού ελέγχου είναι 
ικανή να ανιχνεύσει και να εμποδίσει την απάτη στα δημόσια πανεπιστήμια και να 
εντοπίσει τις λογιστικές ανωμαλίες.  Π.χ. από τον ανακριβή σχεδιασμό 
προϋπολογισμού μπορεί το πανεπιστήμιο να οδηγηθεί στην ακατάλληλη χρήση 
κονδυλίων χρηματοδότησης, η οποία σχετίζεται με πλασματικές μεταφορές 
χρημάτων είτε με διαφορές στις λογιστικές εγγραφές.  Τα συμπεράσματα της 
παραπάνω μελέτης ήταν τα εξής: (1) απάτες συνέβαιναν σε μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς, οι οποίες αναφέρονταν σε καταχρήσεις περιουσιακών στοιχείων, που 
ξεκινούσαν από διαφορές μεταξύ των αρχείων που διατηρούνταν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα των πανεπιστημίων και των στοιχείων που υπήρχαν πραγματικά, δηλαδή τη 
φυσική παρουσία, (2) ένα άλλο σύμπτωμα της απάτης ήταν οποιαδήποτε λογιστική 
ανωμαλία παρουσιάζονταν στον σχεδιασμό του στρατηγικού σχεδιασμού των 
πανεπιστημίων ή αργοπορημένες εκταμιεύσεις κονδυλίων που δυνητικά δελέαζαν τις 
πλασματικές μεταφορές.  Αργοπορημένα έγγραφα των οικονομικών δραστηριοτήτων 
επίσης οδηγούσαν σε καθυστερημένες εγγραφές στις χρηματοοικονομικές αναφορές, 
(3) ένας εσωτερικός ελεγκτής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανίχνευση της 
απάτης, αλλά οι κινήσεις της ανώτερης διοίκησης είναι πολύ πιο σημαντικές στην 
ανίχνευση της απάτης σύμφωνα με το κόνσεπτ «tone at the top».  Μπορεί ένας 
εσωτερικός ελεγκτής να εκτιμήσει την απάτη στο περιβάλλον των δημοσίων αλλά 
ουσιαστικό ρόλο παίζει ο Πρύτανης του πανεπιστημίου ως ο καθοδηγητής του 
προϋπολογισμού.  Επομένως για να αποφευχθεί μια απάτη στα δημόσια πανεπιστήμια 
θα πρέπει να ακολουθείτε το Μοντέλο Εσωτερικού Ελέγχου COSO, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πέντε συστατικά: (α) περιβάλλον ελέγχου, (β) αξιολόγηση κινδύνου, 
(γ) ενέργειες ελέγχου, (δ) πληροφορίες και επικοινωνία και (ε) παρακολούθηση. 
                                                          
9
 Fitriyah F.K. (2016), “The role of the internal audit unit in detecting and preventing fraud at public 
universities in West Java, Indonesia”, World Academy of Science, Engineering and Technology, 
International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial 
Engineering, Vol. 10(5), pp. 1793-1800. 
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Οι Adetoso Jonathan & Akuselure, Oluwaferni Philip (2016)10 προσπάθησαν 
να αναλύσουν τον εσωτερικό έλεγχο ως εργαλείο για την ενίσχυση του εσωτερικού 
ελέγχου στα δημόσια και τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  Για τη μελέτη 
αυτή χρησιμοποίησαν περιγραφική στατιστική με πίνακες και ποσοστά στο SPSS και 
έτσι ανέλυσαν 150 ερωτηματολόγια τα οποία συλλέχθηκαν.  Έτσι λοιπόν συμπέραναν 
ότι ο εσωτερικός λογιστικός έλεγχος είναι αποτελεσματικός ώστε να διευρυνθεί ο 
εσωτερικός έλεγχος στα δημόσια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.  Βασιζόμενοι λοιπόν 
σε αυτά τα συμπεράσματα της μελέτης, συστήνουν στη διοίκηση να προχωράει σε 
επανεξέταση των ενεργειών που σχετίζονται με τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο 
προκειμένου να δυναμώνει ακόμη περισσότερο του ελέγχους της.  Αντικείμενο της 
μελέτης ήταν α) να εξεταστεί αν η αποτελεσματικότητα εσωτερικού λογιστικού 
ελέγχου σχετίζεται με την χρηστή διαχείριση των δημοσίων και των ιδιωτικών 
πανεπιστημίων και β) να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν πρότυπα ελέγχου που θα πρέπει 
να τηρηθούν μεταξύ άλλων ώστε τα πανεπιστήμια να κατακτήσουν τους στόχους 
τους.   
Με τη μελέτη συμπέραναν ότι το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου 
χρησιμοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο και στα ιδιωτικά και στα δημόσια πανεπιστήμια 
και ότι μπορεί να επανεξεταστεί επαρκώς τον εσωτερικό έλεγχο στα πανεπιστήμια.  
Επίσης η μελέτη επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν τεθεί πρότυπα για εσωτερικό έλεγχο από 
την Επιτροπή Εθνικών Πανεπιστημίων αλλά και από τα πανεπιστήμια.  Επομένως 
προτείνουν να τεθούν πρότυπα ώστε ο εσωτερικός έλεγχος να είναι πιο 
αποτελεσματικός καθώς και να τεθούν Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου από την 
Επιτροπή Εθνικών Πανεπιστημίων. 
Οι Samy Al Naser et al (2017)11 προσπάθησαν να μελετήσουν την επίδραση 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου στα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Παλαιστίνης, μέσω μιας περιγραφικής και 
αναλυτικής έρευνας που διεξήχθη μεταξύ πέντε πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.  Ο 
πληθυσμός που έλαβε μέρος στην έρευνα αποτελούνταν από διοικητικά στελέχη (392 
                                                          
10
 Adetoso J.A. and Akinselure, O. (2016), “Impact of internal audit on internal control of public and 
private universities in Nigeria: A study of selected universities in South West Nigeria”, Research 
Journal of Finance and Accounting, Vol. 7(12), ISSN: 2222-1697 (Paper) ISSN: 2222-2847 (Online) 
11
 Naser S.S.A, Shobaki M.J.A. and Ammar T.M. (2017), Impact of Communication and Information 
on the Internal Control Environment in Palestinian Universities (December 10, 2017). Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3085429 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3085429 
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άτομα) των πανεπιστημίων αλλά εξαιρέθηκαν τα μέλη του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου.  Τελικά συλλέχθηκαν 160 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια όπου το 
ποσοστό των συμπληρωμένων ερωτήσεων ανέρχονταν στο 81,2%. Η επεξεργασία 
των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω του λογισμικού SPSS.  Τα ευρήματα της 
έρευνας ήταν ότι υπήρχαν πολλές ελλείψεις στην επικοινωνία σε διοικητικό επίπεδο 
οι οποίες αντικατοπτρίζονταν στη συνολική λειτουργία των ιδρυμάτων και ειδικά στη 
διαδικασία της επικοινωνίας που αντιπροσώπευε ένα σημαντικό μέρος της 
καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης.  Επομένως υπήρχε μια πολύ σημαντική 
σχέση μεταξύ της πληροφορίας και της επικοινωνίας από τη μια πλευρά και του 
εσωτερικού ελέγχου από την άλλη.  Η έλλειψη της σημαντικής διαφοράς μεταξύ των 
απαντήσεων των συμμετεχόντων ήταν αποτέλεσμα των μεταβλητών όπως: το φύλο, 
την ηλικία, των ετών εμπειρίας.  Η ύπαρξη της θεμελιώδους διαφοράς μεταξύ των 
απαντήσεων των συμμετεχόντων αποδίδεται στη μεταβλητή επίσης επίπεδο 
μόρφωσης, προσόντα, θέση εργασίας.  Επίσης η μελέτη αυτή κατέληξε στο πόσο 
σημαντικό είναι η επικαιροποίηση των συστημάτων και οι οδηγίες για έλεγχο να 
διενεργούνται με κάποια περιοδικότητα προκειμένου να συμβαδίζουν με την 
τεχνολογική και την επιστημονική πρόοδο.  Η ανάγκη για επιμόρφωση του 
προσωπικού επιβάλλεται.  Τέλος εγείρει τη σημαντικότητα του συστήματος ελέγχου 
και των ωφελημάτων του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 Ο εσωτερικός έλεγχος στην Ελλάδα άρχισε να εμφανίζεται προς τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980, δηλαδή το 1985 με την ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Ελεγκτών στην Αθήνα, το οποίο σήμερα είναι ο μοναδικός 
διαπιστευμένος επαγγελματικός φορέας στην Ελλάδα, του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Ελεγκτών των Η.Π.Α.12  
 
3.1 Εννοιολογικός Προσδιορισμός Εσωτερικού ελέγχου 
 
 Στον όρο «εσωτερικός έλεγχος» έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί καθ’όλη τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών, λόγω του ότι η καθιέρωσή του σε όλους τους 
κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αλλά και στις επιχειρήσεις 
θεωρείται όλο και πιο αυξημένης σημασίας.  Επομένως ο όρος «εσωτερικός έλεγχος» 
περιλαμβάνει όλο και περισσότερες λειτουργίες στους οργανισμούς αλλά και στις 
επιχειρήσεις. 
Σύμφωνα με το Norman Marks (2013)13 «οι εσωτερικοί έλεγχοι παρέχουν εύλογη 
βεβαιότητα ότι οι κίνδυνοι για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων είναι σε 
αποδεκτά επίπεδα».  Επίσης τονίζει ότι «ο καθορισμός στόχων αποτελεί προϋπόθεση 
για τη διαχείριση του κινδύνου και η διαχείριση του κινδύνου αποτελεί προϋπόθεση 
για τους εσωτερικούς ελέγχους».  
 Αρχικά στην Αρχαία Αθήνα (Εποχή Περικλή) εμφανίζεται να υπάρχει ένα 
σύστημα ελέγχου σχετικό με τα οικονομικά της πόλης-κράτους καθώς και ένα 
σύστημα παρακολούθησης από το συνέδριο λογιστών.  Το  συνέδριο λογιστών είχε 
«ως έργο τον έλεγχο της διαχείρισης του δημόσιου πλούτου και των χρηματικών 
υπολόγων του Δήμου»14 οι εσωτερικοί ελεγκτές ήταν αναγκαίοι για να ελέγχουν τα 
λογιστικά αρχεία.  Τέλος οι εργολάβοι που αναλάμβαναν ένα έργο έγραφαν σε 
                                                          
12
 https://www.hiia.gr/el/ 
13
 https://iaonline.theiia.org/is-risk-management-part-of-internal-control-or-is-it-the-other-way-around 
14
 Χρ. Νεγκάκης, Ταχυνάκης Π. (2017), Ελεγκτική Εσωτερικός Έλεγχος: Θεωρία και Εφαρμογές, 
Εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική.. 
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πινακίδες από λίθο τα έσοδα και τα έξοδα αυτού του έργου.  Κατόπιν, στην περίοδο 
του Μεσαίωνα δεν υπήρξε εξέλιξη της ελεγκτικής διαδικασίας.  Έπειτα κατά την 
περίοδο της Βασιλείας της Ελισάβετ Α (1533-1603) ξεκινούν συστηματικοί έλεγχοι 
των δημοσίων εσόδων καθώς και φιλανθρωπικών οργανώσεων και μοναστηριών.  
Επομένως, η ελεγκτική επιστήμη αφορούσε στην αρχή μόνο λογιστικούς και 
διαχειριστικούς ελέγχους. 
Τέλος, ο όρος «εσωτερικός έλεγχος» σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Ελεγκτών 15  (2013) «είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και 
συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 
λειτουργίες του οργανισμού.  Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους 
αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική 
προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων των συστημάτων εσωτερικούς ελέγχου και 
εταιρικής διακυβέρνησης». 
 Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο εσωτερικός έλεγχος, σύμφωνα με 
τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, είναι μια λειτουργία και μια δομή του 
σύγχρονου μάνατζμεντ,  της οποίας οι αναφορές, οι πίνακες αποτελεσμάτων και οι 
συμβουλές χρησιμοποιούνται από όλες τις δομές ενός οργανισμού ή μιας 
επιχείρησης.  Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει θετικά και αποτελεσματικά 
στην πραγματοποίηση των στόχων και των σκοπών ενός οργανισμού ή μιας 
επιχείρησης. 
 
3.2 Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου 
 
 Αντικειμενικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με την εισαγωγή 
των προτύπων του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών είναι: «η βοήθεια προς τα 
μέλη του οργανισμού στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Για το 
σκοπό αυτό η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου τους εφοδιάζει με αναλύσεις, 
αξιολογήσεις, συστάσεις, συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις ελεγχόμενες 
δραστηριότητες.»16 
                                                          
15
 https://global.theiia.org/translations/Pages/Greek-Translations.aspx 
16
 Χρ. Νεγκάκης, Ταχυνάκης Π. (2017), Ελεγκτική Εσωτερικός Έλεγχος: Θεωρία και Εφαρμογές, 
Εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 
στοχεύει στην καθοδήγηση ενός οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα 
των προληπτικών και των κατασταλτικών ελέγχων και να αποτιμά τους κινδύνους.  
Μέσα από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ένας οργανισμός έχει τη δυνατότητα να 
βρίσκει τις αδυναμίες του και τα λάθη του όσον αφορά στην αποτελεσματική του 
λειτουργία των διαδικασιών του.  Μέσω λοιπόν των παραπάνω αναλύσεων, 
αξιολογήσεων και ελέγχων, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι σε θέση να 
προχωρήσει σε προτάσεις οι οποίες θα έχουν ως στόχο την αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη λειτουργία του. 
 Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου θεωρείται ένα σημαντικό εργαλείο της 
Διοίκησης προκειμένου αυτή να μπορεί να υλοποιεί τους στρατηγικούς της στόχους. 
Μέσα από το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου η διοίκηση ενός οργανισμού πρέπει να  
έχει τη δυνατότητα να ελέγχει όλες τις λειτουργίες της καθώς και να εκτιμά, να μετρά 
τα αποτελέσματά της και τέλος να προχωρά στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων της 
σε σύγκριση με τους στόχους της αρχικά.  Επίσης το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
θα πρέπει να περιέχει δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποφεύγονται τα σφάλματα και 
να συνυπάρχουν αρμονικά όλες οι λειτουργίες του οργανισμού.  Ένα Σύστημα 
Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να στοχεύει στα εξής: 1) συμμόρφωση με τους 
κανόνες και νόμους, 2) αξιόπιστη τήρηση αναφορών και πληροφοριών, 3) 
περιοδικότητα στην τήρηση αναφορών, 4) έγκαιρη πληροφόρηση, 5) προστασία 
περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού , 6) αποφυγή σφαλμάτων και 7) πρόσθεση 
αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών του οργανισμού. 
 Έτσι, συμπερασματικά, ο εσωτερικός έλεγχος, δηλαδή η ορθή άσκηση του 
εσωτερικού ελέγχου δεν περιορίζεται μόνο στον οικονομικό έλεγχο, αλλά και στον 
ευρύτερο έλεγχο που αφορά σε όλες τις λειτουργίες ενός οργανισμού.      
  
3.3. Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου 
 
 Οι αρμοδιότητες και οι αρχές της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου είναι οι 
εξής17: 
                                                          
17
 Νεγκάκης Χρ., Ταχυνάκης Π. (2013) «Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου, 
Εκδόσεις ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ. 
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 να συμμορφώνονται με το θεσμικό πλαίσιο της εταιρίας αλλά ταυτόχρονα και 
με τις επιθυμίες του οργανισμού 
 να συλλέγουν τα σχέδια δράσης του κάθε τμήματος του οργανισμού και να 
κρίνουν εάν είναι σύμφωνα με την στρατηγική του οργανισμού 
 να ετοιμάζουν χρήσιμες αναφορές και στατιστικές αναλύσεις προκειμένου να 
βοηθούν τη διοίκηση να ασκεί αποτελεσματικότερα το έργο της 
 να προτείνουν λύσεις στη διοίκηση έτσι ώστε όταν αυτή αντιμετωπίζει ένα 
πρόβλημα να είναι ικανή να το λύσει εγκαίρως 
 να διορθώνουν κάποια σφάλματα, όταν αυτά πρόκειται να γίνουν 
 να αξιολογούν το έργο του κάθε τμήματος και κάνουν προτάσεις έτσι ώστε το 
κάθε τμήμα να μπορεί  να χρησιμοποιεί όσο αποδοτικότερα γίνεται τους 
πόρους του 
 να αναλύουν ορθά το κόστος της κάθε λειτουργίας του κάθε τμήματος 
 να λαμβάνουν μέρος στην οργάνωση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή ορισμένων λειτουργιών του οργανισμού και να αποβλέπουν στην 
ανάπτυξή του και στην πρόσθεση αξίας στις παρεχόμενες υπηρεσίες του 
 να ελέγχουν τις σχέσεις εξωτερικών και εσωτερικών συνεργατών του 
οργανισμού 
 να πραγματοποιούν λογιστικούς αλλά και διαχειριστικούς ελέγχους σε καίρια 
τμήματα του οργανισμού 
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω, ένα σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου για να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
σύνολο συστημάτων, το οποίο να περιλαμβάνει πρωτίστως δικλείδες ασφαλείας, να 
είναι αξιόπιστο και να προσβλέπει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του 
οργανισμού ώστε να παρέχει ορθή πληροφόρηση σε αυτόν.  Αρχικώς, είναι 
απαραίτητο σε έναν οργανισμό να γίνει ορθά ο προγραμματισμός των λειτουργιών, 
να τεθούν προτεραιότητες, να γίνει διάκριση λειτουργιών του κάθε τμήματος και να 
οριστούν καθήκοντα σε κάθε έναν υπάλληλο, να οριστούν επίσης οι διαδικασίες 
προκειμένου να πραγματοποιούνται οι λειτουργίες μέσα σε έναν οργανισμό.  Με 
αυτόν τον τρόπο να προσπαθούμε να βελτιώνουμε την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του οργανισμού προς τους εξωτερικούς αλλά και τους εσωτερικούς 
συνεργάτες του. 
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Επομένως η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
εξαρτάται από τα εξής: 
 κατά πόσο η διοίκηση ακολουθεί τη διαδρομή από «κάτω προς τα πάνω», 
δηλαδή τίθενται οι στόχοι από το κάθε τμήμα ξεχωριστά και φτάνουν προς τη 
διοίκηση 
 κατά πόσο το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού είναι ορθά ενημερωμένο 
για τους στόχους και τη στρατηγική του οργανισμού 
 κατά πόσο οι έλεγχοι που γίνονται είναι επαρκείς ώστε να προβλέπονται τα 
σφάλματα 
 κατά πόσο υπάρχει περιοδικότητα στους ελέγχους και κατά πόσο ελέγχονται 
οι υπάλληλοι αλλά και τα στελέχη όταν επιτελούν την εργασία τους 
 κατά πόσο υπάρχει ο κατάλληλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός στον οργανισμό 
ώστε όταν εισάγουμε τα σωστά δεδομένα να παίρνουμε ορθές αναφορές και 
στατιστικές αναλύσεις 
 κατά πόσο το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού είναι «ανοιχτό» στον 
έλεγχο και στις αλλαγές που ενδεχομένως να επιβάλλεται να γίνουν σύμφωνα 
με τις αρχές του ανταγωνισμού 
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας η επαγγελματική 
εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου ο έλεγχος να είναι 
αντικειμενικός και ανεξάρτητος, είναι απαραίτητο να ακολουθεί ορισμένα διεθνή 
πρότυπα, τα οποία είναι  τα εξής18: 
 το ανθρώπινο δυναμικό που απαρτίζει το τμήμα εσωτερικού ελέγχου θα 
πρέπει να πλήρως καταρτισμένο και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε 
να μπορούν να ανταποκρίνονται επαρκώς  στην άσκηση των καθηκόντων τους 
 το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 
γνωρίζει κατά πόσο είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν ορισμένες εργασίες, 
σύμφωνα με τα μέσα που διαθέτει ο οργανισμός, το κόστος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε σύγκριση με τα οφέλη που θα επιφέρουν, την προτεραιοποίηση 
των στόχων 
                                                          
18
 Εγχειρίδιο Διεθνή Πρότυπα, 2009, 
file:///C:/Users/user/Downloads/DIETHNI%20PROTIPA%20ELEGXOY%20(1).pdf &  
Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση,  
http://www.gsac.gov.gr/attachments/article/252/Esoterikos_Elegxos_web.pdf 
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 οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να παρακολουθούν πάντα τις εξελίξεις στον 
ανταγωνισμό είτε αυτός αφορά οργανισμούς είτε επιχειρήσεις ώστε πάντα να 
είναι σε ετοιμότητα και να κάνουν προτάσεις που θα δρουν προς όφελος του 
οργανισμού είτε της επιχείρησης 
 το προσωπικό του τμήματος εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει συνέχεια να 
επιμορφώνεται  
 το σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ακολουθεί ένα πρόγραμμα 
διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας ώστε να κατ’αυτόν τον τρόπο να 
εκτιμάται ο τρόπος λειτουργίας του οργανισμού 
 να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των λειτουργιών του οργανισμού ώστε 
να προτείνονται νέες πρακτικές και νέες διαδικασίες που θα βελτιώσουν την 
ποιότητα των υπηρεσιών του οργανισμού 
 σε περίπτωση που κάποιο τμήμα δεν ακολουθεί τις συμβουλές του τμήματος 
εσωτερικού ελέγχου αυτό θα πρέπει να γίνεται γνωστό στη διοίκηση ώστε να 
λαμβάνει τα μέτρα της 
 να καταρτίζεται από την αρχή ένας προγραμματισμός ώστε να λαμβάνει 
γνώση το κάθε τμήμα τις επιδιώξεις και τους στόχους του οργανισμού και 
κατ’ αυτόν τον τρόπο να συμβάλει και αυτό στην επίτευξη των στόχων αυτών 
 το τμήμα εσωτερικού ελέγχου να γνωρίζει καλά τους πόρους του και να τους 
διαχειριστεί ορθά και κατάλληλα  ώστε να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη 
 το τμήμα εσωτερικού ελέγχου να αξιολογεί τους κινδύνους, να εντοπίζονται 
εγκαίρως και να αντιμετωπίζονται, ίσως μέσω των πληροφοριακών 
συστημάτων του οργανισμού είτε των λειτουργιών του οργανισμού 
 να υπάρχουν επαρκής και αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου 
 να καταρτίζουν ένα σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνονται οι στρατηγικοί 
στόχοι του οργανισμού, ένα χρονοδιάγραμμα και η κατανομή των πόρων  
 το τμήμα εσωτερικού ελέγχου να εξάγουν τις ορθές αναφορές και στατιστικές 
αναλύσεις 
 να υπάρχει συνεχόμενη εποπτεία του σχεδίου δράσης και συνεχής 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 
 να επισημαίνονται τα λάθη και οι παραλείψεις 
 να κοινοποιούνται τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης   
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3.4 Είδη εσωτερικού ελέγχου 
 
 Ο εσωτερικός έλεγχος στοχεύει στην ορθή λειτουργία ενός οργανισμού μέσω 
της χρηστής διοίκησης του οργανισμού.  Προκειμένου να το καταφέρει αυτό θα 
πρέπει να καλύπτει και να έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης.  
Οπότε τα είδη του εσωτερικού ελέγχου είναι διάφορα και διαφορετικά και έχουν 
διαφορετικό αντικείμενο ελέγχου.  Αυτά μπορεί να είναι τα εξής: 
 Ο χρηματοοικονομικός έλεγχος, ο οποίος ασχολείται με την εικόνα των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων ενός οργανισμού και την ορθή 
παρουσίασή τους προς τους εξωτερικούς συνεργάτες του.  Έτσι, 
συμπεραίνουμε κατά πόσο αξιόπιστο είναι αποτελεσματικό είναι το λογιστικό 
σύστημα του οργανισμού.  Επίσης ο χρηματοοικονομικός έλεγχος, που 
λέγεται και λογιστικός, στοχεύει στην ορθή απεικόνιση των συναλλαγών, της 
νομιμότητας καθώς και της αποδοτικότητας των οικονομικών πόρων.  Ο 
έλεγχος αυτός διενεργείται μέσω των οικονομικών στοιχείων του οργανισμού, 
δηλαδή μέσω διάφορων συναλλαγών και οικονομικών κινήσεων.  Αυτού του 
είδους ο έλεγχος στοχεύει στην αποτίμηση και ορθή διαχείριση των 
περιουσιακών στοιχείων ενός οργανισμού καθώς και την ορθή καταχώρηση 
των εγγραφών που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία ενός οργανισμού και 
τέλος στον έλεγχο της επάρκειας του λογιστικού συστήματος που 
χρησιμοποιεί ο οργανισμός σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους. 
 Ο διοικητικός έλεγχος εξετάζει τις διοικητικές λειτουργίες του οργανισμού 
καθώς και το βαθμό αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών των 
λειτουργιών.  Επίσης στοχεύει στον έλεγχο της οργάνωσης των διοικητικών 
λειτουργιών, στις εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται στα τμήματα του 
οργανισμού,   στις ιεραρχίες όσον αφορά τα διοικητικά τμήματα καθώς και 
στις αδυναμίες του τρόπου λειτουργίας του οργανισμού.  Επομένως στοχεύει 
στην αξιολόγηση της στρατηγικής και των στόχων του οργανισμού, όσον 
αφορά σε όλες τις μονάδες λειτουργίας του καθώς και στην υλοποίηση αυτών 
των στόχων με τη συμβολή όλων των τμημάτων του οργανισμού.  Τέλος ο 
διοικητικός έλεγχος ελέγχει στα σχέδια δράσης και εάν αυτά συνάδουν με τις 
επιβολές της διοίκησης καθώς και την κουλτούρα του οργανισμού.  Ακόμα, 
ένα άλλο κομμάτι που απασχολεί τον διοικητικό έλεγχο είναι η αξιολόγηση 
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των υπαλλήλων καθώς και σε ποιο βαθμό αξιοποιούνται ορθά όλες οι 
δεξιότητες και ικανότητες των υπαλλήλων, πως είναι οι σχέσεις τους με τη 
διοίκηση και εάν υπάρχει το επίπεδο συνεργασίας είναι καλό. 
 Ο έλεγχος παραγωγής ελέγχει σε τι βαθμό τηρείται η παραγωγική διαδικασία 
και αν η διαχείριση των πόρων καθώς και του μηχανολογικού εξοπλισμού 
είναι ορθή, αν το προσωπικό του κάθε τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες 
δεξιότητες και ικανότητες, κατά πόσο το προσωπικό του  κάθε τμήματος είναι 
ορθά καταρτισμένο και εκπαιδευμένο και τέλος εάν τα παραγόμενα προϊόντα 
ή οι παραγόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με την ποιότητα που επιθυμεί να 
παράσχει ο οργανισμός. 
 Ο λειτουργικός έλεγχος, τέλος, εξετάζει την διερεύνηση λειτουργίας των 
διαδικασιών καθώς και τη δομή του συστήματος λειτουργίας του οργανισμού 
και εξάγει διάφορες αναφορές οι οποίες μπορεί να συνδράμουν στη βελτίωση 
του υπάρχοντος συστήματος.  Επίσης προσβλέπει στην αποτελεσματικότερη 
και αποδοτικότερη λειτουργία του οργανισμού.  Τέλος καταλήγουν στη 
διαπίστωση  ότι ένα τμήμα λειτουργεί ορθά και οι λειτουργίες των τμημάτων 
συμβάλλουν στην βελτίωση της επικοινωνίας σε όλα τα τμήματα της 
επιχείρησης. 
 
3.5 Στάδια του εσωτερικού ελέγχου 
 
Το αντικείμενο και ο σκοπός από εταιρία σε εταιρία και από οργανισμό σε 
οργανισμό  διαφέρει, παρόλα αυτά ο εσωτερικός έλεγχος γίνεται με βάση τις ίδιες 
αρχές.  Τα άτομα που θα ασχοληθούν με τον εσωτερικό έλεγχο θα αναζητήσουν 
στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα προς έλεγχο στην συγκεκριμένη εταιρία ή στον 
οργανισμό όπως19: 
 το νομικό καθεστώς που ισχύει για κάθε εταιρία ή οργανισμό 
 το οργανόγραμμα της εταιρίας ή του οργανισμού 
 τις εκθέσεις αναφοράς, διαπιστώσεων και πορισμάτων προηγούμενων 
ελέγχων που είχαν γίνει σε προηγούμενους χρόνους 
                                                          
19
 https://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/38/02EgxeiridioElegxou.pdf 
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Τα στάδια της διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου ο έλεγχος να είναι 
αποτελεσματικός και αποδοτικός,  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο20, 
θα πρέπει να είναι τα εξής:  
1. Προγραμματισμός:  Σε αυτό το στάδιο καθορίζονται οι προτεραιότητες του 
ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου  Οι στρατηγικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετίζονται με την επιπρόσθετη αξία στην αξιοπιστία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης σε όλα τα όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που υπάρχει σχετικά 
με τα ζητήματα επιδόσεων, δηλαδή στην βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των 
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος σε αυτό το στάδιο αποφασίζεται εάν 
οι έλεγχοι θα είναι ετήσιοι είτε πολυετής, αναλόγως με το επίπεδο κινδύνου. 
2. Προκαταρκτική μελέτη: Σε αυτό το στάδιο ο εσωτερικός ελεγκτής θέτει τον 
σκοπό και την λόγο επιβολής του ελέγχου καθώς και τον αντίκτυπό του στις 
λειτουργίες της επιχείρησης ή του οργανισμού.  Τα βήματα21 που θα πρέπει να 
ακολουθηθούν από τον εσωτερικό ελεγκτή θα πρέπει να είναι τα εξής: 
- Προετοιμασία: Σε αυτό το κομμάτι της προκαταρκτικής μελέτης χρειάζεται να 
ακολουθηθούν οι εξής διαδικασίες:  α) είτε η δημιουργία (όταν πρόκειται για 
πρώτη φορά) είτε η ενημέρωση φακέλου προηγούμενου ελέγχου, β) η μελέτη 
αναφορών και εκθέσεων διαπιστώσεων και συμμόρφωσης που είχαν γίνει την 
τελευταία φορά για παρόμοιες ή για ίδιες λειτουργίες της επιχείρησης ή του 
οργανισμού, γ) ο έλεγχος οργανογράμματος της εταιρίας ή του οργανισμού 
προκειμένου ο ελεγκτής να γνωρίζει τις αρμοδιότητες καθώς και τις ευθύνες 
του κάθε τμήματος, ώστε να ζητάει τα αποδεικτικά στοιχεία από τους 
αρμόδιους υπαλλήλους ή διευθυντές τμημάτων και δ) προγραμματισμός 
ενεργειών ελέγχου. 
- Δημιουργία ερωτηματολογίων, όπου θα υπάρχουν ερωτήσεις σχετικές με το 
υπάρχον σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  Αυτά τα ερωτηματολόγια επίσης 
βοηθούν στην διαπίστωση ότι η διοίκηση εγκρίνει τον εσωτερικό έλεγχο 
- Επιτόπιες συναντήσεις του εσωτερικού ελεγκτή με στελέχη της εταιρίας ή του 
οργανισμού, ώστε να γνωρίζουν ότι πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος και να 
                                                          
20
 https://www.eca.europa.eu/el/Pages/AuditingActivities.aspx 
21
 Χρήστος Νεγκάκης, Ταχυνάκης Π. (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 
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διευκρινιστούν οι στόχοι του ελέγχου προκειμένου εν συνεχεία να υπάρξει 
διαφάνεια στα αποδεικτικά στοιχεία που θα ελεγχθούν. 
- Απόκτηση γνώσης του εσωτερικού ελεγκτή για τη ροή των διαδικασιών που 
ακολουθούνται στην επιχείρηση είτε στον οργανισμό προκειμένου να 
επιτευχθεί μια εργασία. 
- Αξιολόγηση του τρόπου διοίκησης της επιχείρησης είτε του οργανισμού διότι 
από εκεί εξαρτάται το εύρος του ελέγχου.  Ένας «κακός» τρόπος διοίκησης 
μπορεί  να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα όπως α) φόβο στο προσωπικό, 
β) έλλειψη συστήματος επαναπληροφόρησης, γ) άγνοια των υπαλλήλων 
σχετικά με τα καθήκοντα που είναι υπεύθυνος ο καθένας τους κ.λπ.   
- Φυσική επισκόπηση.  Η φυσική επισκόπηση θεωρείται πολύ σημαντική διότι 
ο εσωτερικός ελεγκτής κρίνει μόνος του και αποκτά οπτική εικόνα των 
διαδικασιών μέσα σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό.   
- Σχεδιασμός διαγραμμάτων ροής διαδικασιών, με σκοπό τη δημιουργία μιας 
προσωπικής εικόνας των διαδικασιών ροής μέσα στην επιχείρηση ή στον 
οργανισμό. 
- Αξιολόγηση κινδύνων, που στοχεύει στο να γνωρίζει ο ίδιος ο εσωτερικός 
ελεγκτής τους κινδύνους και ποια είναι η πολιτική που ακολουθεί η 
επιχείρηση ή ο οργανισμός προκειμένου να τους αποφύγει τους κινδύνους ή 
να τους εκλείψει. 
- Κατάρτιση προκαταρκτικής μελέτης, που περιλαμβάνει την παρουσίαση 
φύλλων εργασιών που αναφέρονται στις αδυναμίες και ένα χρονοδιάγραμμα 
της ολοκλήρωσης της διενέργειας του ελέγχου.  
3. Σύνταξη προγράμματος ελέγχου.  Σε αυτό το στάδιο ο εσωτερικός ελεγκτής 
καταρτίζει ένα πλάνο, όπου αναφέρεται η μορφή και το νόημα του ελέγχου 
καθώς και καθορίζονται τα στάδια ελέγχου ώστε ο εσωτερικός έλεγχος να 
είναι αποτελεσματικός και αποδοτικός.  
4. Επιτόπιες εργασίες.  Σε αυτό το στάδιο ο εσωτερικός ελεγκτής συγκεντρώνει 
όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου.  Οι έλεγχοι που περιλαμβάνει αυτό το 
στάδιο είναι οι εξής: 
- έλεγχοι εγκρίσεων που στοχεύουν στην αξιολόγηση των εγκρίσεων  κατά τη 
διάρκεια μιας διαδικασίας 
- έλεγχοι διενέργειας εργασιών που στοχεύουν στην αξιολόγηση της ροής των 
εργασιών 
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- έλεγχοι διαφύλαξης της περιουσίας που στοχεύουν στην ορθή-διαφύλαξη των 
περιουσιακών στοιχείων  
- έλεγχοι τεκμηρίωσης εργασιών που στοχεύουν στον έγκαιρο εντοπισμό 
σφαλμάτων και στην διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των διαδικασιών 
5. Κατάρτιση έκθεση ελέγχου.  Σε αυτό το στάδιο καταρτίζεται η έκθεση 
ελέγχου που στόχο έχει να προτείνει στη διοίκηση να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες ώστε να μπορεί να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερες 
αποδόσεις.  Ένας εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι α) ο 
καλύτερος τρόπος πληροφόρησης σχετίζεται με τον ορθό προσδιορισμό της 
διαδικασίας που χρήζει βελτίωσης, β) ο καλύτερος τρόπος πειθούς σχετίζεται 
με την ορθά στοιχειοθετημένη άποψη και γ) η δρομολόγηση των ορθών 
βελτιωτικών ενεργειών μπορεί να ξεκινήσει μόνο με τις ορθές και εφικτές 
προτάσεις. 
6. «Follow-up» των ενεργειών.  Σύμφωνα με αυτό το στάδιο θα πρέπει να 
διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εσωτερικός έλεγχος προκειμένου 
να ελέγχετε εάν οι διαδικασίες ακολουθήθηκαν βάσει των κανόνων 
συμμόρφωσης και των προτάσεων του εσωτερικού ελεγκτή.  Ο εσωτερικός 
έλεγχος προκειμένου να είναι αποτελεσματικός και αποδοτικός χρειάζεται να 
διενεργείται τουλάχιστον ανά δύο ή τρία χρόνια. 
  
3.6 Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου COSO  
 
 Η Επιτροπή Οργανισμού Χορηγιών της Επιτροπής Trade way, το 1992,  
συνέταξε το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου COSO22, το οποίο είχε ως 
στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου στις 
επιχειρήσεις και στους οργανισμούς.  Το μοντέλο αυτό είχε ως στόχο την παροχή 
καθοδήγησης για την αξιολόγηση και την ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου, που 
χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις κατά το σχεδιασμό πολιτικών, νόμων και 
κανονισμών ώστε να προσαρμόζουν κατάλληλα τις διαδικασίες τους. 
                                                          
22
 https://www.coso.org/Pages/default.aspx 
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Πηγή:  https://www.coso.org/Pages/default.aspx 
 
 Στο επάνω μέρος του κύβου βρίσκονται οι περιοχές ελέγχου, οι οποίες είναι η 
περιοχή των λειτουργιών μιας επιχείρησης, των αναφορών και της παρακολούθησης 
μιας επιχείρησης καθώς και της συμμόρφωσης μιας επιχείρησης.  Στην πρόσοψη του 
κύβου είναι οι τρόποι διαχείρισης μιας επιχείρησης, οι οποίοι συνδέονται άρρηκτα με 
τη διαδικασία διαχείρισης μιας επιχείρησης, δηλαδή ποια πολιτική θα ακολουθεί η 
επιχείρηση προκειμένου να επιτευχθεί ένας αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος 
όσον αφορά στις λειτουργίες, στις αναφορές και στη συμμόρφωση της επιχείρησης23. 
 
3.7 Επικαιροποίηση του COSO σε COSO-ERM 
 
 Tο Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου COSO του 1992 αναφέρονταν 
κυρίως σε χρηματοοικονομικούς και λογιστικούς ελέγχους, οπότε η Επιτροπή των 
Οργανισμών Χορηγιών της Επιτροπής Trade way συνέταξε εκ νέου, το 2013, το 
COSO ERM
24
, όπου εξετάζει την εξέλιξη της διαχείρισης κινδύνων για τις 
επιχειρήσεις και την ανάγκη οι διοικήσεις να βελτιώσουν την προσέγγισή τους όσον 
αφορά τη διαχείριση του κινδύνου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του συνεχώς 
αναπτυσσόμενου περιβάλλοντος.  Η αναβάθμιση αυτή έγκειται στη σημασία της 
                                                          
23
 http://myorgbio.org/coso-introduction/ 
24
 https://www.ariscommunity.com/users/mcjorna/2010-08-20-loungetalk-enterprise-risk-management-
are-we-control-or-are-we-business 
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συνεκτίμησης του κινδύνου τόσο στη διαδικασία καθορισμού στρατηγικής όσο και 
στην απόδοση της διοίκησης. 
 
 
 
 
    Πηγή:   https://www.ariscommunity.com/users/mcjorna/2010-08-20-loungetalk-enterprise-risk-
management-are-we-control-or-are-we-business 
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Στο πάνω μέρος του κύβου πλέον φαίνονται πλέον τέσσερις άξονες: στρατηγική, 
λειτουργίες, αναφορές και συμμόρφωση, ενώ στο μπροστινό μέρος του κύβου είναι 
τα στοιχεία που ευθυγραμμίζονται με τον τρόπο διαχείρισης μιας επιχείρησης και 
συνδέονται άρρηκτα με τη διαδικασία διαχείρισης. 
 
Εσωτερικό περιβάλλον 
Το εσωτερικό περιβάλλον περιγράφει την κουλτούρα κινδύνου ενός οργανισμού που 
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός αντιμετωπίζει τον κίνδυνο. 
Περιλαμβάνει τη φιλοσοφία διαχείρισης του κινδύνου, την όρεξη για κίνδυνο, την 
ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν. 
 
Στόχος 
Χωρίς καθορισμένους στόχους είναι αδύνατον να προσδιοριστούν πιθανά γεγονότα 
που επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων. Η διαχείριση του κινδύνου των 
επιχειρήσεων διασφαλίζει ότι υπάρχει μια διαδικασία για τον καθορισμό στόχων 
(ευθυγραμμισμένων με την αποστολή της οντότητας και συνεπής με την όρεξη για 
ανάληψη κινδύνου). 
 
Καταγραφή γεγονότων 
Με τον εντοπισμό εσωτερικών και εξωτερικών γεγονότων που επηρεάζουν την 
επίτευξη των στόχων, καθίσταται δυνατός ο καθορισμός ευκαιριών και απειλών. Οι 
ευκαιρίες διοχετεύονται πίσω στη στρατηγική της διοίκησης ή στις διαδικασίες 
καθορισμού στόχων. 
 
Αξιολόγηση κινδύνου 
Οι κίνδυνοι αναλύονται λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα και τον αντίκτυπο, ως 
βάση για τον προσδιορισμό του τρόπου διαχείρισης τους. Οι κίνδυνοι αξιολογούνται 
βάσει εγγενής και υπολειμματικής βάσης. 
 
Ανταπόκριση κινδύνου 
Πολλές αντιδράσεις είναι δυνατές όταν παρουσιαστεί κίνδυνος. Οι κίνδυνοι μπορούν 
να αποφευχθούν, να γίνουν αποδεκτοί, μειωμένοι ή να μοιραστούν. 
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Η διοίκηση επιλέγει τη σωστή αντίδραση κινδύνου, αναπτύσσοντας ένα σύνολο 
ενεργειών για την ευθυγράμμιση των κινδύνων με τις ανοχές κινδύνου και την όρεξη 
για κίνδυνο. 
 
Δραστηριότητες ελέγχου 
Καταρτίζονται και εφαρμόζονται διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
διεξαγωγή των απαντήσεων σε κινδύνους. Εδώ μπορείτε να σκεφτείτε τα ρητά μέτρα 
ελέγχου για τον μετριασμό του κινδύνου, τις ανασκοπήσεις της διαχείρισης, την 
υποβολή εκθέσεων, τους φυσικούς ελέγχους (στοιχεία ενεργητικού, αξίες, 
αποθέματα), τους ελέγχους βάσει δεικτών απόδοσης ή / και τον διαχωρισμό των 
καθηκόντων. 
Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι το κόστος των δραστηριοτήτων 
ελέγχου ευθυγραμμίζεται με την πιθανή απώλεια του κινδύνου που μειώνεται ή 
μετριάζεται. 
 
Πληροφορία και επικοινωνία 
Οι σχετικές πληροφορίες εντοπίζονται, συλλαμβάνονται και διαβιβάζονται με μορφή 
και χρονικό πλαίσιο που επιτρέπει στους ανθρώπους να εκτελούν τις ευθύνες τους. 
Αποτελεσματική επικοινωνία συμβαίνει επίσης με μια ευρύτερη έννοια, που ρέει 
προς τα κάτω, απέναντι και επάνω στην οντότητα. 
 
Παρακολούθηση 
Το σύνολο της διαχείρισης του κινδύνου των επιχειρήσεων παρακολουθείται και 
γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ 
Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται οι στόχοι της Αρχής Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση σε επίπεδο κράτους, οι 
λειτουργίες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) σε επίπεδο ιδρύματος 
καθώς και η δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του 
ιδρύματος.  Τέλος αναφέρεται και η πρόσφατη αρθρογραφία σχετικά με τις ανάγκες 
των Πανεπιστημίων όσον αφορά στην ΜΟ.ΔΙ.Π και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν καθώς και η απάντηση του κράτους προς αυτά. 
 
Στην στρατηγική «Ευρώπη 2020»25 βλέπουμε ότι τον σημαντικότερο πυλώνα 
αποτελεί η παροχή καλής ποιότητας εκπαίδευσης, έρευνας και οι  καινοτομίες.  
Στόχος της στρατηγικής είναι να δώσει ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
όσον αφορά στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμός εκπαίδευση.  Στηρίζει 
λοιπόν αύξηση του προϋπολογισμού να διατίθεται για επενδύσεις στην εκπαίδευση 
και ειδικότερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί υπάρχει άρρηκτη σύνδεση με την 
έρευνα και την ατομική και κοινωνική πρόοδο, εφόσον μέσα από την καλής 
ποιότητας εκπαίδευση μπορεί να δημιουργηθεί ανθρώπινο δυναμικό υψηλής 
ειδίκευσης.  Σύμφωνα λοιπόν με το Ν. 4009/2011 26 , άρθρο 14, παρ. 1 όπου 
αναγράφεται «Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την 
αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις 
διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.».  
 
4.1 Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση 
                                                          
25
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL-
EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0567&fromTab=ALL&from=EN 
26
 https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/120922/nomos-4009-2011 
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Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας 27  ιδρύθηκε το 2006, αποτελεί μια 
ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει ως αποστολή την επίτευξη υψηλής ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση.  Η διοίκησή της γίνεται από τον Πρόεδρο και το 
Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται και από εκπροσώπους των κέντρων έρευνας, των 
επιμελητηρίων καθώς και των φοιτητών της Ελλάδας.  Η ΑΔΙΠ εποπτεύεται από τον 
Υπουργό Παιδείας και είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο.  Η ΑΔΙΠ διαμορφώνει και υλοποιεί την εθνική 
στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση και πιστοποιεί την καλή ποιότητα 
λειτουργίας των ΑΕΙ.   
Το πανευρωπαϊκό συντονιστικό όργανο, που στόχο έχει να καθορίζει τα 
κριτήρια, οδηγίες και πρότυπα για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι η ENQA. 
 
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας και σκοπός λειτουργίας 
 
Βάσει του Ν. 4009/2011, άρθρο 14, παρ. 2, σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) είναι υπεύθυνη για τη 
διασφάλιση της Ποιότητας.  Η ΜΟ.ΔΙ.Π αποτελείται από τον πρύτανη ή έναν από 
τους αναπληρωτές του, ως πρόεδρο, πέντε Καθηγητές του Α.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο 
κάθε κατηγορίας προσωπικού με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της 
αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών 
και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, 
εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό. 28 
Σύμφωνα με το Ν. 4485/2017, άρθρο 13, παρ.2(ιβ) η Σύγκλητος του ιδρύματος 
χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος, μεριμνώντας για 
τη διασφάλιση και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητάς τους, και συγκροτεί τη 
Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.)29. 
Οι αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π είναι:  
 η κατάρτιση τους στρατηγικού σχεδίου και η ανάπτυξη της πολιτικής 
του ΑΕΙ, σε συνεργασία πάντα με τον Πρύτανη του ΑΕΙ,  προκειμένου 
                                                          
27
 https://www.adip.gr/el/basic-page/136/i-adip 
28
 https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/120922/nomos-4009-2011 
29
 https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/274328/nomos-4485-2017 
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να βελτιωθεί η ποιότητα του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, 
αναπτύσσοντας έτσι ένα εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
του ιδρύματος. 
 η οργάνωση, η συνεχής εποπτεία λειτουργίας και βελτίωση του 
εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
 ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των 
τμημάτων καθώς και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος 
 η συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π. όσον αφορά στην υποστήριξη των 
διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης ποιότητας των 
προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας του ιδρύματος 
 
Βήματα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας  
 
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας προκειμένου να πετύχει τους σκοπούς της 
όσον αφορά στην διασφάλιση της ποιότητας του ιδρύματος ακολουθεί το εγχειρίδιο 
ποιότητας 30 , το οποίο αποτελεί επίσημο έγγραφο του Εσωτερικού Συστήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).  Το εγχειρίδιο ποιότητας αποτελείται από ενότητες 
εργασιών που αποκαλούνται διεργασίες που στοχεύουν στην εκπλήρωση των 
απαιτήσεων του σχετικού προτύπου ποιότητας της ΑΔΙΠ και από διαδικασίες που 
είναι ο τρόπος που υλοποιούνται αυτές οι διεργασίες. 
Αναλυτικότερα οι διεργασίες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας είναι οι 
εξής: 
 1η Διεργασία: Πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος: Αυτή 
η διεργασία στόχο έχει τη δημιουργία ενός πλαισίου, όπου όλα τα τμήματα θα 
λειτουργούν με σκοπό την συνεχή βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του ιδρύματος.  Ως δεδομένα για αυτή τη διεργασία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν α) το σχέδιο στρατηγικής του ιδρύματος, β) οι 
εκθέσεις πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών του κάθε τμήματος του 
ιδρύματος, γ) η έκθεση πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας του ιδρύματος καθώς και δ) πρότυπα και οδηγίες της 
Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας. Οι διαδικασίες 
                                                          
30
 https://www.uom.gr/modip/pistopoihsh-esdp 
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που θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να πετύχει αυτή η διεργασία 
είναι η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου που θα στοχεύει στην καλύτερη 
διασφάλιση ποιότητας. Και τέλος εφόσον εγκριθεί από τη Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου το στρατηγικό σχέδιο καθώς και η πολιτική που θα 
ακολουθηθεί από το ίδρυμα,  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ιδρύματος 
προκειμένου να γνωστοποιηθεί σε όλα τα μέλη του ιδρύματος. 
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  2η Διεργασία:  Διάθεση και Διαχείριση Πόρων: Αυτή η διεργασία στοχεύει 
στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος ώστε να παρέχονται οι 
κατάλληλοι πόροι σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνικές υποδομές και 
εξοπλισμό και κατ’αυτό τον τρόπο να  βελτιώνεται το Εσωτερικό Σύστημα 
Διασφάλισης Ποιότητας του ιδρύματος.   Ως δεδομένα για αυτή τη διεργασία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν α) η κατανομή του τακτικού προϋπολογισμού 
του ιδρύματος, δηλαδή τι ποσοστό διατίθεται από το ίδρυμα για αγορά 
υλικοτεχνικής υποδομής, είτε τι ποσοστό διατίθεται από το ίδρυμα για 
κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, β) ετήσια έκθεση αξιολόγησης 
ποιότητας υφιστάμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και γ) ετήσια αποτύπωση 
αναγκών του ιδρύματος όσον αφορά είτε στο διδακτικό είτε στο διοικητικό 
προσωπικό. Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να πετύχει η 
παραπάνω διεργασία είναι η έκθεση αποτύπωσης των αναγκών του ιδρύματος 
σε εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού.  
Τέλος, αυτή η έκθεση να εγκριθεί από την Σύγκλητο του ιδρύματος και να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ιδρύματος προς ενημέρωση όλων των μελών 
της. 
 3η Διεργασία:  Θέσπιση στόχων διασφάλισης ποιότητας:  Αυτή η διεργασία 
σκοπό έχει να συγκεκριμενοποιήσει περισσότερο τη στρατηγική του 
ιδρύματος όσον αφορά στη διασφάλιση ποιότητας, διαμέσου του 
προσδιορισμού ποιοτικών και ποσοτικών στόχων.  Στοχεύει στην θέσπιση 
στόχων για τη συνεχή επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών και την 
βελτίωση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, μέσω προσδιορισμού 
δεικτών που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή είτε στην αποδοτικότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού.  Ως δεδομένα γι’ αυτή τη διεργασία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν α) η στρατηγική του ιδρύματος για τα προγράμματα 
σπουδών, β) η πολιτική ιδρύματος και η γ) τελευταία έκθεση διαπιστώσεων 
της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας.  Από αυτή τη διεργασία η ΜΟ.ΔΙ.Π. 
συντάσσει σχέδιο στόχων ποιότητας όσον αφορά στην έρευνα και την 
καινοτομία αλλά και στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων του 
ιδρύματος.  Τέλος, το προτεινόμενο σχέδιο εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του 
ιδρύματος και αναρτάται, προς ενημέρωση όλων των μελών, στην ιστοσελίδα 
του ιδρύματος. 
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 4η Διεργασία:  Εσωτερική αξιολόγηση: Αυτή η διεργασία στοχεύει να 
ελέγξει σε τι βαθμό το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 
(Ε.Σ.Δ.Π.) του ιδρύματος ακολουθεί τις απαιτήσεις του προτύπου.  Μέσα από 
αυτή τη διεργασία η ΜΟ.ΔΙ.Π. βρίσκει σφάλματα ή κενά σε δικλίδες 
ασφαλείας στο υφιστάμενο Ε.Σ.Δ.Π. και προσπαθεί να κάνει διορθώσεις σε 
αυτό. Ως αποδεικτικά στοιχεία για αυτή τη διεργασία η ΜΟ.ΔΙ.Π. μπορεί  να 
χρησιμοποιήσει α) την πολιτική ποιότητας του ιδρύματος, β) τα ετήσια 
αποτελέσματα από την εσωτερική αξιολόγηση του κάθε τμήματος του 
ιδρύματος τα οποία προκύπτουν από ερωτηματολόγια που διανέμονται στους 
φοιτητές αλλά και στο διδακτικό προσωπικό του ιδρύματος και γ) τις ετήσιες 
αναφορές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα του κάθε μέλους του 
διδακτικού προσωπικού, οι οποίες επίσης προκύπτουν από τα ατομικά 
απογραφικά δελτία που συμπληρώνονται από τους ίδιους. Οι διαδικασίες που 
θα ακολουθηθούν από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. προκειμένου να επιτευχθεί η παραπάνω 
διεργασία είναι να οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής εσωτερικής αξιολόγησης, 
να συνταχθεί ένα πρόγραμμα αξιολόγησης καθώς και να ενημερωθούν τα 
εμπλεκόμενα μέρη για όλα τα παραπάνω. Έπειτα εφόσον ολοκληρωθεί η 
εσωτερική αξιολόγηση από τα μέλη της ΟμεΑ του κάθε τμήματος του 
ιδρύματος να συνταχθεί Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και να 
κοινοποιηθεί στη ΜΟ.ΔΙ.Π.  
 5η Διεργασία:  Συλλογή δεδομένων ποιότητας: μέτρηση, ανάλυση και 
βελτίωση:  Η διεργασία αυτή έχει ως σκοπό να συλλέξει, να αναλύσει και να 
κάνει χρήση των δεδομένων ποιότητας που αφορά σε όλα τα τμήματα του 
ιδρύματος και να στοχεύσει στη βελτίωσή του.  Όσον αφορά στα αποδεικτικά 
στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν α) στοιχεία φοιτητολογίου, β) 
στοιχεία από οικονομική υπηρεσία, γ) στοιχεία προσωπικού και δ) στοιχεία 
από ΕΛΚΕ.  Οι διαδικασίες που η ΜΟ.ΔΙ.Π. θα ακολουθήσει προκειμένου να 
επιτύχει αυτή τη διεργασία είναι να ενημερώσει όλα τα τμήματα για τον τρόπο 
συλλογής των παραπάνω αποδεικτικών στοιχείων και τη σημασία αυτών αλλά 
και την ερμηνεία τους. Τέλος, η ΜΟ.ΔΙ.Π. προχωράει στην έκδοση ετήσιων 
αναφορών και στην υποβολή προτάσεων όσον αφορά στο ΕΣΔΠ και στην 
επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών  προκειμένου αυτά να 
συμβαδίζουν με το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον. 
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 6η Διεργασία:  Δημοσιοποίηση πληροφοριών:  Η διεργασία αυτή στοχεύει 
στο να είναι άμεσα διαθέσιμες, προσβάσιμες και πλήρως κατανοητές  οι 
πληροφορίες που αφορούν στις εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές 
δραστηριότητες του ιδρύματος.  Ως δεδομένα αυτής της διεργασίας μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν α) οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των 
ακαδημαϊκών τμημάτων του ιδρύματος, β) οι εκθέσεις εξωτερικής 
αξιολόγησης των ακαδημαϊκών τμημάτων του ιδρύματος, γ) το οργανόγραμμα 
του ιδρύματος, δ) οι αποφάσεις της Συγκλήτου του ιδρύματος, ε) ο 
εσωτερικός κανονισμός του ιδρύματος, στ) το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
του ιδρύματος και ζ) η εθνική νομοθεσία.  Οι διαδικασίες που θα πρέπει να 
ακολουθούνται ώστε να επιτυγχάνεται η παραπάνω διεργασία είναι η συνεχής 
επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του ιδρύματος, η αξιολόγηση της 
ιστοσελίδας του ιδρύματος και τέλος η συνεχής συντήρηση της ιστοσελίδας 
του ιδρύματος. 
 7η Διεργασία:  Εξωτερική Αξιολόγηση:  Η τελευταία αυτή διεργασία έχει ως 
στόχο την εσωτερική αξιολόγηση από το ίδρυμα και την εξωτερική 
αξιολόγηση από επιτροπή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.  Ως δεδομένα για 
την παραπάνω διεργασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν α) η έκθεση 
εξωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών των ακαδημαϊκών 
τμημάτων του ιδρύματος, β) η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του 
εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος, γ) η έκθεση 
εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών των ακαδημαϊκών 
τμημάτων του ιδρύματος, β) η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του 
εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος.  Οι 
διαδικασίες που θα ακολουθηθούν από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. για την επίτευξη της 
παραπάνω διεργασίας είναι να προετοιμάσει τα τμήματα για να υποβάλλουν 
πρόταση για εξωτερική αξιολόγηση από την Α.ΔΙ.Π., να οργανώσει διάφορες 
συναντήσεις με τον Πρόεδρο του κάθε τμήματος ώστε να του δώσει οδηγίες 
για την καλύτερη διεξαγωγή της εξωτερικής αξιολόγησης και να 
συγκεντρώσει διάφορα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να βοηθήσει την 
Α.ΔΙ.Π. στο έργο της. Τέλος, από αυτή τη διεργασία θα διεξαχθεί μια Έκθεση 
Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος ή του κάθε τμήματος του Ιδρύματος 
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η οποία θα αναρτηθεί, προς ενημέρωση όλων των μελών του, στην ιστοσελίδα 
του ιδρύματος. 
 
Τα όργανα, που ασκούν συντονιστικό ρόλο και όχι επιτελικό ρόλο στη 
διασφάλιση της ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σύμφωνα με το ν. 3374/200531 
είναι τα εξής: 
 Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας είναι το υπεύθυνο όργανο σε 
επίπεδο τμήματος 
 Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) είναι το υπεύθυνο 
όργανο σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας 
 Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) είναι το υπεύθυνο 
όργανο σε επίπεδο εξωτερικής αξιολόγησης   
 Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι το 
υπεύθυνο όργανο σε εθνικό επίπεδο 
 
Δομή και περιεχόμενο της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης της 
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 
 
 Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης32, για την συμπλήρωση της οποίας είναι 
υπεύθυνη η ΟΜΕΑ του κάθε τμήματος του εκπαιδευτικού ιδρύματος, απαρτίζεται 
από έντεκα συνολικά ενότητες οι οποίες είναι αναλυτικά οι εξής: 
 1η ενότητα: Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 
Σε αυτή την ενότητα το τμήμα καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις που 
σχετίζονται με την αναλυτική περιγραφή των βημάτων που ακολουθήθηκαν 
για τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης του τμήματος. Ακόμα στην 
συγκεκριμένη ενότητα η ΟΜΕΑ καλείται να κρίνει τα θετικά και τα αρνητικά 
στοιχεία της διαδικασίας της αξιολόγησης που παρουσιάστηκαν στο τμήμα 
καθώς και να προχωρήσει σε προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης.  
 2η ενότητα:  Η παρουσίαση του Τμήματος. 
Τα στοιχεία που θα πρέπει να αναφερθούν σε αυτή την ενότητα αφορούν στο 
ιστορικό εξέλιξης του τμήματος, δηλαδή στη στελέχωση του τμήματος όσον 
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 https://www.uom.gr/modip/xrhsima-eggrafa/esoterikh-aksiologhsh 
32
 https://www.uom.gr/modip/xrhsima-eggrafa/esoterikh-aksiologhsh 
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αφορά στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ του. Ακόμα σε αυτή την ενότητα η 
ΟΜΕΑ θα αναφέρει τον αριθμό των φοιτητών τόσο προπτυχιακών όσο και 
μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων, τους στόχους και τους σκοπούς 
του τμήματος και εάν αυτοί επιτυγχάνονται, τις επιτροπές που έχουν θεσπιστεί 
σε κάθε τμήμα και τι σκοπό έχουν και τέλος να αναφέρουν τους κανονισμούς 
λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και του 
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. 
 3η ενότητα: Ανάλυση Προγραμμάτων Σπουδών των Προπτυχιακών Σπουδών, 
των Μεταπτυχιακών Σπουδών και των Διδακτορικών Σπουδών 
Αυτή η ενότητα αναφέρεται στην ανάλυση και στην αξιολόγηση του 
προγράμματος προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, 
στο κατά πόσο ανταποκρίνεται η δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων 
στους στόχους του τμήματος καθώς και στο συνεχώς εξελισσόμενο 
επιχειρηματικό περιβάλλον.  Σε αυτή την ενότητα αναλύεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ωρών σε θεωρητική διδασκαλία, σε εργαστήρια και σε 
ασκήσεις.  Ακόμη, αναλύεται εάν η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική ή όχι 
για την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του τμήματος. 
 4η ενότητα: Διδακτικό έργο 
Στην παρούσα ενότητα η ΟΜΕΑ αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα του 
διδακτικού προσωπικού, στο ποια διαδικασία ακολουθείται για την 
αξιολόγηση των διδασκόντων του τμήματος, σε ποιες ενέργειες προβαίνει το 
κάθε μέλος ΔΕΠ εφόσον του γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης του έργου του, ποιες είναι οι διδακτικές μέθοδοι που 
ακολουθούνται και ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του 
τμήματος.  Επίσης αναφέρεται στο εξεταστικό σύστημα που ακολουθείται από 
το τμήμα και ανά μάθημα, π.χ. εξετάσεις προόδου, τελικές εξετάσεις, γραπτή 
εργασία κ.λπ.  Τέλος αναφέρεται ποια είναι τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά 
βοηθήματα και κατά πόσο καλύπτουν την ύλη, ποιες είναι οι διαθέσιμες 
υποδομές και εργαστήρια καθώς και σε τι βαθμό αξιοποιούνται οι νέες 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας στο τμήμα από το διδακτικό του 
προσωπικό. 
 5η ενότητα: Ερευνητικό έργο 
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Σε αυτή την ενότητα αναγράφονται στοιχεία που αφορούν την ερευνητική 
πολιτική του τμήματος, εάν παρέχονται κίνητρα στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και 
ΕΤΕΠ προκειμένου αυτά να συμμετέχουν σε έρευνες καθώς και να διεκδικούν 
ερευνητικά προγράμματα. Επίσης αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τις 
διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές και για το εάν αυτές είναι επαρκής για τη 
διεξαγωγή κάποιας έρευνας, πόσα ερευνητικά προγράμματα διεξάγονται στο 
τμήμα, πόσες μονογραφίες και δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ, πόσα μέλη 
ΔΕΠ του τμήματος συμμετέχουν σε επιτροπές επιστημονικών περιοδικών ή 
σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων.     
 6η ενότητα:  Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) 
φορείς 
Σε αυτή την ενότητα αναφέρονται στοιχεία όπως εάν υπάρχουν συνεργασίες 
του τμήματος με ΚΠΠ φορείς, το πώς αντιμετωπίζουν τα μέλη ΔΕΠ του 
τμήματος την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών, το εάν οργανώνονται διαλέξεις 
εξωτερικών φορέων στους φοιτητές του. 
 7η ενότητα: Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 
Σε αυτή την ενότητα η ΟΜΕΑ συγκεντρώνει και αξιοποιεί όλα τα στοιχεία 
που έχει από το τμήμα ώστε να προχωράει στο σχεδιασμό μιας στρατηγικής 
ακαδημαϊκής ανάπτυξης, ορίζοντας δείκτες αποτελεσματικότητας και 
μέτρησης ποιότητας. 
 8η ενότητα: Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 
Αυτή η ενότητα αναφέρεται στην επάρκεια των υλικοτεχνικών υποδομών και 
των εργαστηρίων του τμήματος.  Εάν αυτά είναι διαθέσιμα για τους φοιτητές 
καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.  Επίσης εάν το ανθρώπινο δυναμικό ασκεί 
αποτελεσματικά το έργο του όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους 
φοιτητές του καθώς και εάν η  ιστοσελίδα του τμήματος ανανεώνεται συχνά 
και εάν τα μέλη ΔΕΠ έχουν προσωπική ιστοσελίδα.  Τέλος, εάν 
προγραμματίζονται από το τμήμα εκδηλώσεις οι οποίες καλωσορίζουν τους 
νεοεισερχόμενους φοιτητές του τμήματος.  Επίσης εάν υπάρχει διαφάνεια 
στην κατανομή των πόρων του τμήματος.   
 9η ενότητα: Συμπεράσματα  
Σε αυτή την ενότητα η ΟΜΕΑ προχωράει στην εξαγωγή συμπερασμάτων 
αναλύοντας τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του τμήματος. 
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 10η ενότητα: Σχέδια βελτίωσης  
Η ΟΜΕΑ, στην ενότητα αυτή, συντάσσει βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο 
σχέδιο δράσης προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του 
τμήματος. 
 11η ενότητα:  Πίνακες  
Αυτό το σημείο της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνει 
διάφορους πίνακες με διαφορετικά στοιχεία που συγκεντρώνονται από όλες 
τις μονάδες του τμήματος καθώς και του ιδρύματος, προκειμένου να οριστούν 
μετρήσιμοι δείκτες που είναι ικανοί να μετρούν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του τμήματος. 
 
Εφόσον η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης33 του κάθε τμήματος ολοκληρώνεται, 
γνωστοποιείται στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Ιδρύματος, τότε 
η ΜΟΔΙΠ προχωράει στο επόμενο βήμα το οποίο είναι να απευθύνει πρόσκληση 
στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας προκειμένου να πραγματοποιηθεί επίσκεψη της 
Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης στο τμήμα του Πανεπιστημίου ώστε να 
προχωρήσει στο τελευταίο βήμα του κύκλου της διαδικασίας αξιολόγησης το οποίο 
είναι η Εξωτερική Αξιολόγηση.  Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι μια 
Επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από την Αρχή Διασφάλισης 
Ποιότητας.  Τέλος η Εξωτερική Αξιολόγηση ολοκληρώνεται όταν συντάσσεται από 
την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης  και 
κοινοποιείται στο τμήμα. 
Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Ποιότητας34 της Αρχής Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση το Σεπτέμβριο 2019 
διαπιστώθηκε αναφορικά με την απασχόληση και ανεργία στη χώρα μας ότι η 
Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ τόσο στην 
απασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-64 με ποσοστό 74% 
όσο και στην απασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-34 με 
ποσοστό 68%.  Επίσης όσον αφορά στις αποδοχές των αποφοίτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην χώρα μας βρίσκονται ομοίως σε χαμηλή θέση μεταξύ των χωρών 
του ΟΟΣΑ.  Ακόμα, στο κομμάτι που αφορά την αξιολόγηση του διδακτικού 
προσωπικού στα ευρωπαϊκά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα το συμπέρασμα που 
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προέκυψε ήταν ότι στην χώρα μας αναλογεί μεγάλος αριθμός φοιτητών ανά 
διδάσκοντα απέχοντας έτσι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 23 μονάδες, κάτι που 
σημαίνει ότι η αναλογία αυτή δυσχεραίνει το έργο των διδασκόντων στα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας.  Στο κομμάτι που η έκθεση αφορά στην 
ερευνητική δραστηριότητα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας 
οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα το πλήθος των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων είναι σε σχετικά υψηλή θέση, δηλαδή στην 17η θέση μεταξύ των 38 
ευρωπαϊκών χωρών, παρόλο το γεγονός ότι η χρηματοδότηση για έρευνα είναι πολύ 
χαμηλή και οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη είναι επίσης σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα.   
Επομένως, λόγω του ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ολόκληρης της 
Ευρώπης χρειάζεται να ακολουθούν μια κοινή στρατηγική και θέτουν κοινούς 
στόχους ξεκίνησε το 1999 η διαδικασία της Μπολόνια και πρωταρχικός της στόχος 
ήταν να δημιουργηθεί ένας Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης.  Οι στόχοι 
της διαδικασίας αυτής ήταν α) να καθιερωθεί ένα σύστημα 3 κύκλων σπουδών 
(δηλαδή προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών), β) να ενισχυθεί 
η διασφάλιση ποιότητας, γ) να αναγνωρίζονται όλοι οι τίτλοι σπουδών με μεγάλη 
ευχέρεια και ευκολία.  Σύμφωνα με τη διαδικασία της Μπολόνια σε ένα εθνικό 
σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης χρειάζεται να α) υπάρχει ελευθερία έκφρασης, β) 
υπάρχει αυτονομία των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, γ) να υπάρχει 
ανεξαρτησία στις φοιτητικές ενώσεις, δ) να υπάρχει ακαδημαϊκή ελευθερία, και ε) να 
υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Προκειμένου να επιτευχθούν οι μεταρρυθμίσεις 
των εκπαιδευτικών συστημάτων και αυτά να ομογενοποιηθούν, οι προτεραιότητες 
που θα πρέπει να θέτει το καθένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι α) οι φοιτητές 
και το προσωπικό του να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας (π.χ. 
Erasmus), β) οι μηχανισμοί διασφάλισης ποιότητας των σπουδών του να ενισχυθούν, 
γ) η διδασκαλία από τους διδάσκοντες να είναι πιο φοιτητοκεντρική, δ) να προσφέρει 
προγράμματα δια βίου μάθησης στους αποφοίτους του που να συνδέονται 
περισσότερο με την αγορά εργασίας, ε) να παροτρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών 
του στην πρακτική άσκηση ώστε έτσι να αποκτούν καλύτερη εικόνα για την 
πραγματική οικονομία και στ) να σχεδιάζονται κοινά προγράμματα σπουδών.   
Επομένως ακολουθώντας τις υποδείξεις της προηγούμενης Ετήσιας Έκθεσης 
της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας, οι προϋποθέσεις προκειμένου στα ευρωπαϊκά 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να ασκείται πιο αποδοτική, αποτελεσματική και 
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οικονομική διοίκηση είναι α) τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να είναι πιο 
αυτόνομα, β) να ακολουθούν μια συγκεκριμένη στρατηγική, γ) να υπάρχει 
συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων, αλλά κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις π.χ. 
αξιολόγηση ποιότητας προγραμμάτων σπουδών κ.λπ. και δ) να δεσμευθεί η ηγεσία 
και να ακολουθεί μια κοινή κουλτούρα για την πολιτική των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  Τέλος, σύμφωνα με την Έκθεση της Διαδικασίας της 
Μπολόνια του 2018 35 , από μια αποδοτικότερη, αποτελεσματικότερη και 
οικονομικότερη διοίκηση επηρεάζονται όλες οι λειτουργίες των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως π.χ. της διδασκαλίας, της έρευνας, της 
διεθνοποίησης και της συνεισφοράς του στην κοινωνία και στην οικονομία.      
Σύμφωνα με το άρθρο 36  με τίτλο «ΑΕΙ: Τα 13 ζητήματα που θέτουν οι 
Πρυτάνεις στην υπουργό Νίκη Κεραμέως» στις 30.09.2019, της Νικολίτσας Τρίγκα, 
της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ , μεταξύ των αιτημάτων των Πρυτάνεων όλων των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας ήταν, αναφορικά με την Αρχή 
Διασφάλισης Ποιότητας, πρόσθετη χρηματοδότηση προκειμένου να στελεχωθεί  με 
περισσότερο προσωπικό η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του κάθε ιδρύματος 
ώστε να είναι πιο αποτελεσματική και αποδοτική και έτσι να επιτυγχάνεται καλύτερη 
ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στους 
φοιτητές τους, στην εργασία, στους αποφοίτους τους και στην κοινωνία.  Όσον 
αφορά στα ερευνητικά έργα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ζήτησαν να 
υπάρξει πιο ευέλικτο διαχειριστικό πλαίσιο λειτουργίας της έρευνας, δηλαδή να 
απλοποιηθούν οι διαδικασίες υποβολής και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας 
και να μειωθεί η γραφειοκρατία.  Αναφορικά επίσης με την πρακτική άσκηση 
ζήτησαν να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες οι οποίες προκύπτουν κατά την 
πρακτική άσκηση των φοιτητών. 
 Σύμφωνα με το άρθρο37 με τίτλο «Ανατροπές στα Πανεπιστήμια: Τα ΑΕΙ θα 
καθορίζουν βάσεις και αριθμό εισακτέων» στις 09.10.2019, της Νικολίτσας Τρίγκα, 
της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ , η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη 
Κεραμέως, ανακοίνωσε στην ημερίδα με θέμα «Το εκπαιδευτικό σύστημα και η 
οικονομία: Η δόμηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην Ελλάδα» που διοργάνωση το 
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Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), τις προτεραιότητες του  
κυβερνητικού προγράμματος για την παιδεία και για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
οι οποίες είναι α) να κάνουν πρακτική άσκηση οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. στις 
επιχειρήσεις με σκοπό να εξοικειώνονται με την πραγματική οικονομία, β) τα Α.Ε.Ι. 
να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν προγράμματα δια βίου μάθησης στους 
αποφοίτους τους είτε στους πολίτες που ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν τις 
γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους, γ) να υπάρχουν προγράμματα σπουδών που να 
προσφέρουν περισσότερες εκπαιδευτικές θεματικές όπως επιχειρηματικότητα, 
εθελοντισμό κ.λπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ COSO ERM ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΕΙ 
 
 Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται οι οκτώ συνιστώσες του μοντέλου COSO-
ERM και παράλληλα αναλύεται ο έλεγχος επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου καθώς και η προσαρμογή του στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
Το COSO-ERM είναι ένα μοντέλο που αφορά στη διαχείριση 
επιχειρηματικών κινδύνων και στην ανάγκη των οργανισμών, στην περίπτωσή μας 
των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, να καλύψουν τις ανάγκες ενός εξελισσόμενου 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όσον αφορά στην εκπαίδευση και στην εξειδίκευση 
του ανθρώπινου δυναμικού. 
 
5.1 Ανάλυση των οκτώ διεργασιών του μοντέλου COSO-ERM 
προσαρμοσμένες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
 
Εσωτερικό περιβάλλον 
 
 Το εσωτερικό περιβάλλον αντικατοπτρίζει την κουλτούρα και τις αξίες ενός 
ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και την φιλοσοφία διαχείρισης των 
κινδύνων.  Το εσωτερικό περιβάλλον μας δείχνει τον τρόπο διοίκησης ενός ιδρύματος 
και κάτω από ποιες συνθήκες εργάζεται το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό του.  
Επίσης φαίνεται ποιες προτεραιότητες τίθενται από τη διοίκηση του ιδρύματος όσον 
αφορά π.χ. στην κατανομή του τακτικής χρηματοδότησης στην εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναμικού ή στην αγορά υλικοτεχνικών υποδομών κ.α. 
 Το εσωτερικό περιβάλλον προκειμένου να είναι αποτελεσματικό θα πρέπει να 
καθορίζονται εξαρχής οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες των Διευθυντών, των 
Προϊσταμένων και των υπαλλήλων των τμημάτων.  Οι εργαζόμενοι πρέπει να 
γνωρίζουν τις αξίες και τα πιστεύω της Διοίκησης του Ιδρύματος προκειμένου οι 
ενέργειές τους να ευθυγραμμίζονται προς την ίδια κατεύθυνση.  Προκειμένου ένα 
εσωτερικό περιβάλλον να δρα πιο αποτελεσματικά θα πρέπει η Διοίκηση του 
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Ιδρύματος να προβεί σε ορισμένες ενέργειες όπως την κοινοποίηση σε όλους τους 
εργαζομένους την πολιτική ποιότητας του ιδρύματος καθώς και κατευθυντήριες 
γραμμές για την επίτευξη της καλύτερης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του 
ιδρύματος σύμφωνα και με τις προτάσεις της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του 
Ιδρύματος.  Επίσης να συντάξει έναν κώδικα δεοντολογίας όπου να αναφέρονται όλες 
οι ενέργειες που θα προχωρούν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδρύματος σε περίπτωση ενός 
παρόμοιου συμβάντος.  Θα πρέπει τέλος να ακολουθείται η ίδια πολιτική 
εκπαίδευσης, αξιολόγησης και συμβουλευτικής από όλους του εργαζομένους του 
ιδρύματος. 
 
Στόχοι 
 
 Το ίδρυμα θέτει στόχους οι οποίοι έχουν ως προτεραιότητα τη βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών του ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες 
απαιτήσεις του συνεχώς εξελισσόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  Οι στόχοι 
που θέτει το ίδρυμα θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και μετρήσιμοι ώστε να μπορεί να 
υπάρξει συγκρισιμότητα μεταξύ τους και με τον ορισμό των δεικτών ποιότητας να 
υπάρχει δυνατότητα μέτρησης της βελτίωσης της ποιότητας.  
 
Καταγραφή γεγονότων   
 
 Μέσω της καταγραφής των γεγονότων σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
μπορεί να το βοηθήσει να διακρίνει τους κινδύνους, τις αδυναμίες καθώς και τις 
ευκαιρίες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του. Βάσει της Έκθεσης «Γνώμη της 
ΑΔΙΠ για την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση» τον Ιούνιο 201538, διεξήχθη 
μια SWOT ανάλυση που περιλαμβάνει τα ισχυρά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και 
τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και 
συνδυάζοντάς τα οδηγείται σε ένα πλαίσιο διάγνωσης στρατηγικής όπως π.χ. οι ικανότητες 
και οι υψηλές επιδόσεις του ελληνικού ερευνητικού δυναμικού των ΑΕΙ, σε συνδυασμό με 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, μπορούν να οδηγήσουν στην προσέλκυση και αξιοποίηση 
νέων πρόσθετων εξωτερικών χρηματοδοτήσεων για έρευνα & καινοτομία, υπό την 
προϋπόθεση χορήγησης κινήτρων και δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος.    Τέλος στην 
παραπάνω έκθεση καταγράφεται ένας σοβαρός κίνδυνος ως εξής:  Οι συνεχώς 
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μειούμενοι υλικοί και ανθρώπινοι πόροι των ΑΕΙ είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε 
λόγω διαρροής επιστημόνων προς το εξωτερικό, σε συνδυασμό με την απειλή 
συνέχισης της οικονομικής κρίσης, μπορούν να οδηγήσουν το εθνικό σύστημα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης σε παρακμή. Πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα για τη 
συγκράτηση του επιστημονικού δυναμικού των Ιδρυμάτων με τη δημιουργία 
προϋποθέσεων δημιουργικής απασχόλησης, δίκαιων οικονομικών απολαβών και 
βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος (ΕΣΠΑ). 
 
Αξιολόγηση κινδύνου 
 
 Οι κίνδυνοι αναλύονται λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα και τον 
αντίκτυπο, ως βάση για τον προσδιορισμό του τρόπου διαχείρισης τους. Η 
αξιολόγηση ενός κινδύνου δίνει τη δυνατότητα στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα να 
προχωρήσει σε πιο αποτελεσματικές λύσεις καθώς επίσης και να υπάρχει ετοιμότητα 
στους ασκούντες τη Διοίκηση να τους αντιμετωπίσουν ορθά.  Επομένως ο κίνδυνος 
θα πρέπει να αναλυθεί σε επίπεδο τμήματος και σε επίπεδο συνολικής λειτουργίας 
του ιδρύματος και ο αντίκτυπός του σε αυτή.   Π.χ. ένας κίνδυνος που έχει 
καταγραφεί στην παραπάνω έκθεση της ΑΔΙΠ είναι ότι υπάρχει κίνδυνος μεγάλης 
διαρροής εγκεφάλων, δηλαδή το γνωστό σε όλους brain drain, και αυτό συμβαίνει 
λόγω της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης που υπάρχει στη χώρα μας.  Αυτός ο 
κίνδυνος σε επίπεδο τμήματος μπορεί να αξιολογηθεί ως μικρότερης σημασίας διότι η 
διαρροή εγκεφάλων αφορά μόνο ορισμένες ειδικότητες αλλά σε επίπεδο συνολικής 
λειτουργίας του ιδρύματος θα αξιολογηθεί ως μεγαλύτερης σημασίας διότι θα 
υπάρξει υποχρηματοδότηση στο ίδρυμα λόγω μείωσης του αριθμού των φοιτητών. 
 
Ανταπόκριση στον Κίνδυνο 
  
 Η αντιμετώπιση του κινδύνου, σύμφωνα και πάλι με το μοντέλο COSO-
ERM
39
 τον Οκτώβριο του 2012, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αξιολόγησή 
του και τις επιπτώσεις που θα έχει στο ίδρυμα.  Επομένως σύμφωνα με το μοντέλο 
COSO-ERM (του Οκτωβρίου 2012) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
                                                          
39
 https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Risk-Assessment-in-Practice-Thought-Paper-
October-2012.pdf 
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- η επίδραση του κινδύνου στο ίδρυμα 
- η συχνότητα παρουσίασης του κινδύνου 
- το κατά πόσο τρωτό είναι το ίδρυμα  
- τι πιθανότητες υπάρχουν να εμφανιστεί ο συγκεκριμένος κίνδυνος 
- εγγενής ή υπολειπόμενος κίνδυνος 
- τι επιπτώσεις θα έχει αυτός ο κίνδυνος στη λειτουργία του ιδρύματος 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης και αξιολόγηση του κινδύνου 
το ίδρυμα θα οδηγηθεί στην λήψη μέτρων αντιμετώπισής του και δεν θα επηρεαστεί 
έτσι η λειτουργία του ιδρύματος καθώς και θα πραγματοποιηθούν οι στόχοι του.  
Έτσι η διοίκηση επιλέγει τη σωστή αντίδραση κινδύνου, αναπτύσσοντας ένα σύνολο 
ενεργειών για την ευθυγράμμιση των κινδύνων με τις ανοχές κινδύνου και την όρεξη 
για κίνδυνο. 
 
Δραστηριότητες ελέγχου 
 
 Στο στάδιο αυτό καταρτίζονται και εφαρμόζονται διαδικασίες προκειμένου 
να μετριάζεται στο ελάχιστο η εμφάνιση κινδύνων και να έχουν ως σκοπό την 
επίτευξη των στόχων της διοίκησης.  Οι δραστηριότητες ελέγχου μπορούν να 
οδηγούν στην καταγραφή διαφόρων βημάτων και διαδικασιών προκειμένου να 
διενεργούνται κάποιες διεργασίες.  Αυτές οι διαδικασίες, εφόσον ελεγχθούν και 
καταγραφούν, θα μπορούν να εξαλείφουν τους κινδύνους, γιατί οι εργαζόμενοι στο 
ίδρυμα θα ακολουθούν τα συγκεκριμένα βήματα και θα υπάρχει συνεχής έλεγχος. 
Ένα σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων ελέγχου είναι η γνωστοποίηση σε όλο 
το προσωπικό των πολιτικών, των αρχών και της κουλτούρας του ιδρύματος.  Με 
αυτό τον τρόπο ο κάθε εργαζόμενος θα δρα σύμφωνα με την πολιτική του ιδρύματος 
και όχι «κατά βούληση».  Γι’αυτό το λόγο, προκειμένου να πραγματοποιούνται 
δραστηριότητες ελέγχου, χρειάζεται να υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας του 
ιδρύματος.     
   
Πληροφορία και επικοινωνία 
  
 Σύμφωνα με αυτή τη συνιστώσα του COSO ERM το ίδρυμα θα πρέπει να 
γνωστοποιεί στους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές όλες τις πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες ώστε να εκτελέσουν τον έλεγχό τους.  Τέτοιες πληροφορίες θα 
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πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες από τους ελεγκτές και άμεσα διαθέσιμες σε 
αυτούς.  Π.χ. θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την επίδοση 
των φοιτητών, στοιχεία σχετικά με την παραγωγικότητα των υπαλλήλων, στοιχεία 
σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού, τις δεξιότητές του και τις ικανότητές 
του, στοιχεία σχετικά με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του ιδρύματος, στοιχεία σχετικά 
με τον αριθμό των εργαζομένων, στοιχεία σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα 
του διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος.   
 
5.1.8  Παρακολούθηση 
 
 Σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα η παρακολούθηση είναι ο συνεχής έλεγχος των 
δραστηριοτήτων ελέγχου με σκοπό να διαπιστωθεί εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι 
πολιτικές και εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της διοίκησης του ιδρύματος.  Εάν το 
ίδρυμα έχει λάβει υπόψη του τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις που του είχε γίνει σε 
προηγούμενη εξωτερική είτε εσωτερική αξιολόγηση. 
 
 Αναλύοντας, σε προηγούμενο κεφάλαιο τις διεργασίες και τις διαδικασίες 
που ακολουθεί η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα και σε αυτό το κεφάλαιο τις οκτώ συνιστώσες του μοντέλου COSO ERM, 
συμπεραίνουμε ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ακολουθούν το μοντέλο 
COSO ERM προκειμένου να εξαλείψουν στο ελάχιστο τους κινδύνους.  Το 
σημαντικότερο είναι ότι ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί πλέον μέσω του 
μοντέλου COSO ERM να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλους του πόρους του, είτε 
αυτοί είναι χρηματικοί είτε ανθρώπινοι.  Το ανθρώπινο δυναμικό του ανώτατου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος μπορεί πλέον να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της 
διοίκησης του ιδρύματος, εφόσον γνωρίζει τις πολιτικές και την κουλτούρα του 
ιδρύματος.  Επομένως μέσω των οδηγιών της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας και 
μέσω των οδηγιών του μοντέλου COSO ERM μπορεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα να 
κρατήσει τη φήμη του και να αναβαθμίσει την ποιότητα στις υπηρεσίες του και να 
παρέχει στην αγορά εργασίας αποφοίτους με τις απαραίτητες δεξιότητες και 
ικανότητες.  
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5.2 Ανάλυση του ελέγχου επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και προσαρμογή του στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα 
 
 Ο έλεγχος επιδόσεων 40  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
ορίζεται ως η ανεξάρτητη, αντικειμενική και αξιόπιστη εξέταση του κατά πόσον οι 
επιχειρήσεις, τα συστήματα, οι πράξεις, τα προγράμματα οι δραστηριότητες ή οι 
διάφοροι φορείς λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίες, της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητα καθώς και κατά πόσον υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης. 
 Ο έλεγχος επιδόσεων δίνει πληροφορίες όσον αφορά στις επιδόσεις που 
επιτεύχθηκαν και προχωρούν στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαπιστώσεων 
του ελέγχου από την άποψη της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.  Ο 
τρόπος δημιουργίας ενός ελέγχου επιδόσεων εστιάζει στις εισροές, τις εκροές, τα 
αποτελέσματα και τον αντίκτυπο.  Όσον τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο 
έλεγχος επιδόσεων θα εστιάσει στις εισροές, δηλαδή τους φοιτητές, το διδακτικό 
προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή, τα συγγράμματα και ο τρόπος διδασκαλίας, 
στις εκροές, δηλαδή τους αποφοίτους του ιδρύματος, τα αποτελέσματα δηλαδή την 
απορρόφηση των απόφοιτων στην αγορά εργασίας και τον αντίκτυπο δηλαδή θα 
μειωθεί το brain drain και θα αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  Ο έλεγχος επιδόσεων μπορεί να γίνεται όταν υπάρχουν τα 
κατάλληλα κριτήρια που αφορούν στην μέτρηση της ποιότητας και του κόστους των 
εισροών, των εκροών, των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου, και τα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρουν αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με τους πίνακες της 
εσωτερικής αξιολόγησης.  Μέσα από τον έλεγχο επιδόσεων διεξάγονται 
συμπεράσματα που αφορούν στο εάν οι ελεγχόμενες μονάδες σχεδίασαν και 
εφήρμοσαν συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης με σκοπό να βελτιώσουν 
την οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα.  Διεξάγοντας λοιπόν 
τον έλεγχο επιδόσεων μπορεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα να προχωρήσει στην βελτίωση 
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της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεξιοτήτων και γνώσεων των αποφοίτων 
του.  Οι ελεγκτές στον έλεγχο επιδόσεων στόχο έχουν να εντοπίζουν τους κινδύνους 
και να θέτουν προτεραιότητες στην αντιμετώπισή τους, αναλόγως με τον αντίκτυπο 
που έχουν.  Έτσι αναλόγως και σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσω των ελέγχων 
επιδόσεων μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστικό και να κρατήσει την ακεραιότητά 
του καθώς και να σκεφθεί εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησής του. 
Σε έναν έλεγχο επιδόσεων η αρχή της οικονομίας θέτει ζητήματα που αφορούν στη 
μείωση του κόστους των εισροών καθώς και την μείωση των περιττών δαπανών και 
έχει ως στόχο τον έλεγχο των διαδικασιών που εφαρμόζονται προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η χρήση των διαθέσιμων πόρων πιο αποτελεσματικότερα και 
αποδοτικότερα.  Σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα η αρχή της οικονομίας μπορεί να δρα με 
τον ίδιο ακριβώς τρόπο ώστε να γίνεται ορθή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ώστε 
να παρέχονται καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες π.χ. προς τους αποφοίτους του και 
κατ’αυτό τον τρόπο να υπάρξει μεγαλύτερη απορρόφηση τους από την αγορά 
εργασίας. 
Επίσης σε έναν έλεγχο επιδόσεων η αρχή της αποδοτικότητας αφορά στην αύξηση 
του όγκου ή της ποιότητας των εκροών και των αποτελεσμάτων και στοχεύει στην 
εκτίμηση της σχέσης μεταξύ των διαθέσιμων πόρων και των παραγόμενων εκροών.  
Σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα οι διαθέσιμοι πόροι είναι π.χ. οι φοιτητές, τα 
συγγράμματα, τα εργαστήρια, το διδακτικό προσωπικό και οι παραγόμενες εκροές 
είναι οι απόφοιτοι, τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων κ.α. 
Τέλος σε έναν έλεγχο επιδόσεων η αρχή της αποτελεσματικότητας αφορά στην 
επίτευξη των αποτελεσμάτων και στόχο έχει την εκτίμηση της επίτευξης των στόχων.  
Έτσι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσω του ελέγχου επιδόσεων μπορεί να 
αναδιατυπώσει την πολιτική του και τους στόχους του εφόσον αυτοί είναι ανέφικτοι 
από τους διαθέσιμους πόρους του ιδρύματος. 
Προκειμένου ο έλεγχος επιδόσεων να είναι ουσιώδης θα πρέπει να διαθέτει τα εξής 
χαρακτηριστικά: α) ο ελεγκτής να είναι ευθύς και να έχει τη δυνατότητα  να κρίνει 
ορθά και σύμφωνα με το υπάρχον νομικό καθεστώς, β) οι μέθοδοι που θα 
ακολουθηθούν να έχουν ως στόχο την συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων, γ) τα 
ερωτήματα ελέγχου να είναι σαφή και μετρήσιμα ώστε να διεξάγονται σχετικά 
συμπεράσματα, δ) να αναλύονται και να αξιολογούνται όλοι οι  κίνδυνοι, ε) οι 
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χρησιμοποιούμενες εισροές να φέρουν χαρακτηριστικά ώστε να μπορεί ο έλεγχος να 
διεξάγεται επιτυχώς, στ) τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο να είναι 
επαρκή και αξιόπιστα, ζ) η ελεγχόμενη μονάδα να έχει χαρακτηριστικά διαφάνειας 
και τέλος η) τα συμπεράσματα και οι συστάσεις να μελετώνται κατά το σχεδιασμό 
του πλάνου δράσης. 
Ακόμη, το πρότυπα ελέγχου ISSAI 40  ορίζει έξι στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα 
σύστημα δικλίδων ποιότητας: 
 ευθύνη των ανώτατων στελεχών 
 συναφείς απαιτήσεις δεοντολογίας 
 αποδοχή και διατήρηση των σχέσεων με τον ελεγχόμενο και των 
συγκεκριμένων δεσμεύσεων 
 ανθρώπινοι πόροι 
 διενέργεια ελέγχων, εποπτεία και επισκόπηση 
 παρακολούθηση 
 
Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχου 
Επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να διεξαχθεί ένας 
έλεγχος επιδόσεων είναι τα εξής: 
 Ο σχεδιασμός του ελέγχου, δηλαδή να γίνει εκτενή ανάλυση των κινδύνων 
που απειλούν τη χρηστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, να διατυπωθεί το 
ερώτημα του ελέγχου, να καθοριστεί πεδίο αναφοράς του ελέγχου, να 
προσδιοριστούν τα αποδεικτικά στοιχεία και τέλος να καθοριστεί ένα 
χρονοδιάγραμμα διενέργειας του ελέγχου 
 Το στάδιο της εξέτασης, δηλαδή να συλλεχθούν τα αποδεικτικά στοιχεία, να 
καθοριστούν οι πηγές τους, να γίνει ανάλυση δεδομένων, να γίνει ανάλυση 
του τρόπου περισυλλογής των δεδομένων, να τεκμηριώνονται πλήρως οι 
εργασίες του ελέγχου καθώς και οι διαπιστώσεις. 
 Το στάδιο της κατάρτισης έκθεσης, δηλαδή να συνταχθεί έκθεση η οποία να 
είναι αντικειμενική, πλήρης, σαφής, πειστική, συναφής, ακριβής, 
εποικοδομητική και ευσύνοπτη.  Η έκθεση να περιλαμβάνει παρατηρήσεις, 
συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με τον καθορισμό στόχων και να 
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στοχεύει στη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας όσον αφορά στις υπηρεσίες 
του οργανισμού. 
Εφόσον λοιπόν από την παραπάνω ανάλυση βλέπουμε ότι η ανάλυση ενός 
ελέγχου επιδόσεων ακολουθεί τα ίδια βήματα με το μοντέλο COSO ERM και εφόσον 
και οι δύο αυτές διαδικασίες στοχεύουν στην αποφυγή κινδύνων καθώς και στη 
βελτίωση της ποιότητας του συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης ενός οργανισμού 
είτε μιας επιχείρησης, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να ακολουθούνται τα παραπάνω 
βήματα και να λαμβάνονται υπόψη όταν ένας εσωτερικός ελεγκτής επιθυμεί να 
καταστρώσει ένα σχέδιο εσωτερικού ελέγχου.  Μέσω των παραπάνω βημάτων μπορεί 
ένας εσωτερικός ελεγκτής να εξαλείψει ορισμένους κινδύνους, μερικοί εκ των 
οποίων, μπορούν να έχουν άσχημο αντίκτυπο στη λειτουργία ενός οργανισμού ή μιας 
επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
Εν κατακλείδι, ο εσωτερικός έλεγχος αφορά μόνο στον φορολογικό και 
χρηματοοικονομικό τομέα αλλά και τον διοικητικό τομέα και απλώς ακολουθώντας 
τα διεθνή πρότυπα ελέγχου ποιότητας θα μπορούσε η διοίκηση των ιδρυμάτων 
ανώτατης εκπαίδευσης να είναι πιο αποτελεσματική και αποδοτική. 
Σύμφωνα με όλη την προηγούμενη αρθρογραφία καθώς και την ετήσια 
έκθεση διασφάλισης ποιότητας της ΑΔΙΠ που αφορά στην ανώτατη εκπαίδευση οι 
περιορισμοί που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τη διοίκηση των ιδρυμάτων 
ανώτατης εκπαίδευσης  κατά την εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, 
που αποτελεί όπως είδαμε, ένα παρόμοιο μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου, είναι οι 
εξής: 
- υποστελέχωση Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 
- έλλειψη εξειδίκευσης και εκπαίδευσης προσωπικού όσον αφορά στη 
διαδικασία διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
- μη συχνή επικαιροποίηση της ιστοσελίδας των ιδρυμάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης 
- έλλειψη διασύνδεσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με την αγορά 
εργασίας, ώστε να καταγράφονται οι ανάγκες της από διάφορα στελέχη 
- μη σαφής εικόνα του τρόπου αξιολόγησης και της αναγκαιότητας 
προσαρμογής του στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα οι 
διδάσκοντες αλλά και το προσωπικό τους να μην συμμετέχουν ενεργά σε 
αυτόν 
- ανεπαρκή δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται ώστε να διεξάγονται 
διάφορες αναφορές 
 
Συμπερασματικά, λοιπόν, σύμφωνα με όλη την αρθρογραφία, αναφορικά με 
τον εσωτερικό έλεγχο, την ετήσια έκθεση διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση καθώς και όλη την προηγούμενη ανάλυση των διεθνών προτύπων 
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ελέγχου ποιότητας, του μοντέλου COSO ERM αλλά και της ευρωπαϊκής πολιτικής 
όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πιστεύω ότι στον εσωτερικό έλεγχο 
αναφορικά με την εσωτερική αξιολόγηση και τη βελτίωση ποιότητας των ΑΕΙ της 
χώρας μας χρειάζεται να προχωρήσουν στις εξής ενέργειες: Πρώτον, να 
επικαιροποιούνται πιο συχνά τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων τους διότι οι 
γνώσεις που θα αποκτήσουν από τα ΑΕΙ οι απόφοιτοί τους συνδέονται άρρηκτα με 
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Δεύτερον, να οριστούν δείκτες απασχόλησης των 
αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας.  Στα πλαίσια αυτού, θα ήταν απαραίτητο, σε 
κάθε ΑΕΙ να υπάρχει και να λειτουργεί γραφείο αποφοίτων με όλα τα στοιχεία 
επικοινωνίας των αποφοίτων τους, ώστε να τους αποστέλλεται ένα ερωτηματολόγιο 
αναφορικά ίσως με τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, τα 
προσόντα του κάθε υποψηφίου  κ.λπ. ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των 
γνώσεων που παρέχονται από τα ΑΕΙ στους αποφοίτους τους.  Τρίτον, να 
καλλιεργείται στους φοιτητές η κριτική σκέψη τους και  όχι η «αποστήθιση» των 
συγγραμμάτων ώστε να παραδώσουν ένα ικανοποιητικό γραπτό στο διδάσκοντα και 
να πάρουν έναν «ικανοποιητικό» βαθμό για να περάσουν το μάθημα.  Τέταρτον, να 
αναπτυχθούν νέες μέθοδοι διδασκαλίας στα ΑΕΙ ώστε οι φοιτητές να συμμετέχουν 
πιο ενεργά στο μάθημα με αποτέλεσμα να υπάρξει καλύτερη εμπέδωση της ύλης του 
μαθήματος. 
 Τέλος, το κομμάτι του εσωτερικού ελέγχου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα  είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την διασφάλισης ποιότητας στις υπηρεσίες 
των Α.Ε.Ι. και η διασφάλιση ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής 
της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση που ακολουθεί  η Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Επομένως, πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να διεξαχθεί μια έρευνα σχετικά με τη 
διασφάλιση ποιότητας και τον εσωτερικό έλεγχο και τον τρόπο που αντιμετωπίζετε 
όλη αυτή η διαδικασία από το προσωπικό των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα.  
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